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. .::-,-:.'"=:= 7!:~-.. ·~~ SiU Opera Forblao~ $........... . ~--- L--- s· ~- _ ~ J.l«- , •• • Sel!o...... -.. praenta SIIUMl a17. 
o.;.~ ~ ear, l(a8o ot doe '**-J . : rw ............ ,. ~ wun-.ill -c-y wp~ ..,._.. CTWWIIdtl. · 
.1 ....._ QIW. Alll::e~ • Sentoe ...._ ~ t.- doe ctlllolree'a apon ~.........,. tw de 
-....-.~.ap- "Taik: "'Oe p_ .. "'-'udC!ftel"'wlll. llle ""--- t:=-
Jift" ~ _. p-.a.. l.lll.lftDIIy 01ac1p11a ea- po--.t .by s I U 'a Opera ...,..- af doe ia-
Cnll 0rc11an1 c-J CiiiD: Me ..,.... lltotlaf, S..S ..,_.. 913 s.; m-a_• JJorbliop • Ita rr--n d"* Wlaa ......... Br11l.HIIll.J 
.IHt .... 7_. ~ .. ~ ....... -..-leaF~ Fne. SdloDl: "Ana - J P-JD. -~·lai'VTAIId- lt.,..~r af Car~. Dtl>-
adllJte Sntlar --- .... , t.trllle'l.abanlarY· CJ:alla - · 7 3D . llo,__ oralt  • ...,  .P~~ De-- AIJ*a Era Do: . .._.., I • : p.m.; "'Hu- E>ocerpg fro. n . cOer J- Hawttu af Clolaop, 
put.--al --.. 1- S 1 ~ .. A-T~ c:<lll.lca ~/Or Qollar,- -rue~aorarietyal Carr Ltodwtc af lttft:laad, . 
p. MDc:telr Aodl1or BulldlJII, SIIJ Alrplln 1• p.m.-; ~' "' arytes aad · ......,., ,..s,. E....., a.- af GcdftJ', 
,.;::• Of - - SIU lala"UIIollol Soc::eer"CW>: ~~~ ~ ,,.. -1 de FaUa'a ''La Marla FaM af uate.a, Deu-
SW Cllaper af Sip .. XJ! P..-Jee, 4 p.a., SE af ._ VIda -"roMes>oai'aaa· U o.co.ll af Car1yle, Cbar· 
Lecnlre "Aa ~ , Areu. • re........, ''Hrlp. Help. die Clokae ~ af ...,.. ud 
P.,.;. · P~aklll Food AlJ*a c-•• a~~o: eaaee Help to be .n ven Bloballllb:· ..w ~~e a~~ere<~ Par:rkk "'wa.rtoa. -
- ~.. .....m E. ~. 9:30-10:30 ........ A&- e - by rile ~n.  ..,. r=iiiii~~-Wiilir~ 
, M.D.. Wullf.olloe ' l1collnlre Semtur -· blind d uar;.rtr Lareaoce, pra~eaor 
......... ., 5dloal"' Ned~- ~ ..,....,rnc'IIID: .. -. to . . stu en lA "' - ..... t..r-.r ........... 
cJne. 1 p.JW., Clant 'T'bea- 7:30-10:30 p.• .. NuctdroJ' poiJuUI Open dramaiic --
rer, UniYeraiiJ' 5c:boal. Aadll.oriaiD. T'!>r TempkBediiiOCCIIISls- praDO. Gon~r OepanJMm: Pill ~bda PI: W-ID&. 7-1 0 terl!ood will bold a m-ID& Me-n o1 <be .. _1 
LAST NIGHT 
"-'•• tllotl' 
lAculre, "'T'be Phlledel- ~ p.m .. commualcar t ona from 9:30 10 11:30 a.m., aad Gretel" eua ~ w.n. 
pbla Plan Mel Beyond: WJ- lAun&e. lb:aaday, In Norrla Library Waaa UMauer trey a1 KAla· ~ 
norltiH t.n t1w Cau<roe- Hom,. Economlca AUOda- Audh<>rl=. mamo. Mich., !Grerell, Deb- ~  
,,.., -..rle.," lamn lion: Mee<lll&, 7-10:30 TM Slaetbood Ia belpin& orah Brtck.kr o1 Sprlnlflcld -J-•· Unlve,..lly of W1.- p.m •• Hom!' Ealn!>mlca Fa- blind au<left<a lludy by lapift& (H......., I), IJAda Hoci!Po al art : .... ._ 
conaln La• Sc:bool a P m mUy Llripa Laboruory. many of the Unl•enhy 1u1- tcvUie 1 mol b" r I. Tbomu 
forrJa Llbn ry ...;,,u.: 51- .....,......Joaal Medlta- boob. Brtn ot Murpb)'11boro !talbert "' - . 
torium . ,,.., SocJe<y: Leclure, 7:30 The··~· are t«ordeclm and Ontd Tbomu aiC.r1>oo- • ' ~ 
Vou1lonaJ or F.clucallonal -1 0:30 p.m., L~_, 141. many langW>Kt• and an be .;:..::..::.:.:_:.::::::.::.:::.:.:=:...!=========~ 
Counaelln& lor Sludenu: Fores~ryCiub: Medtn&,7:30 obtained •• tbe Lea.rnlnKRe- STUDENT 
Counaelln& • Tellln&; -9:30 p.m.. A&rtcul<ure aourc.e aen-lct. 
Wuhlnpon Square 166. 1 boae lnlereott-d In reading 
Intramur_._t RK:reat~: S:JO- PomPom GJ.rb: Practlu, 10 the bllnd, mak.J.nc n .. -cor-
11 p.m. , Pulliam IYI" and 7:30-9p.m.,Gym 11 4. dinS= or who wtah to offe r DISCOUNT! 
••l&h< room. · Soda! Wort Club: Meeting, auggeollono _.. lnvt t«l to >1 -
l tVramur aJ BaaltelbaJJ: Prac - . I-ll p.m., Wham 228. tend t he m - lng.. 
rice, 8-10 p.m., SIU Arena, 
reJlller In 1,. ramurol of-
U •. Ca1holle ehurdl 
7th . lartrnl in world 
The Na1tonol Shrlnt"ot 1he 
lm(naclllale Concq>rlon Ia 1he 
II r&etl C.lbollc churcb In I he 
Untie d Slatea and lhe k venrb 
lar&ett ln thr world. The 
• hrlne •• blue and aold domt' 
and aoartna brll tow~ r arr 
W a a t\J,JlllOft landmark• . 
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· 312 So. llli noit 
Ill .;/1 I \II I 1'1 II 
II: T t """"' no 
It/// \1. T·f' I Ill I 
t:J II TIPII r 1 \ T I' I 
, .,,. 'tt :IIT t "' 1111 
I"' '411 \II Til 11 
I rot .,, \1 II N 
nm•.t r 
NOVEMIEI ·17, TUESDAY 
IS OPENING NIGHT. IN 
EV ANSVIli.E. WE OFFEI 
ALL STUDENTS, OF AGE, A 
2.00 PH TICKET DISCOUNT ·. 
~ OPBIING. NIGHT. 
..au&AIMICI ..--r ... 
a.so--•••·50 
6.50 •4.,.0 . 
-~-.._ ........ ._ ........ 
.-. 11,._ _._ los _... a 
·~-""~"'------ . . . ~----·· ... -~ ........ _  ..,.,.. __ 
• J 
.l 
·' . • . 
'>" ' -
·Local T,J' 
-hi hli ,.,. g _. g _ 
reviewed 
7:!0 p.m. 
Mo-lle: "T.u.e."- CllaMd 3 
Darna Wc:Gn1a aan ID 
dlla m-ll>r-TV· - •-
boul a n<nu U.S. Marine 
eo.,. ctt1U IMmiClOr wt>oee 
proteaalo!W phlloeapby Ia 
~te<> by • lllpple - re-
,._. 10 ldop 1 he COrp.' way 
at life. 
10 p.m. 
M""le: "lmltotlcd ol Ule" 
~h-It ' 
Pannle tlu r sr•• uhn-eentf-
mc:ntal tale of • youna ··-
dow (Ciauclene Co !ben l with 
• ch114 aJ>d 'their • ruaJe for 
life In Ad.,tlc City se<• .,...,_ 
•1 t r eatment l:n thla I 934 mm. 
Ha~ plenty at tl .. ueo r eady 
If you watch thla tear jerkn. 
10:30 p.m. 




o..t. Dana. Ruby Dee -.,epe~ aJacer WarlaB wn-
Uam• jolp In a I rtbUle to 
Aluertcan wrlter Lupu>a 
H.,.._ (1902.-19671 wit b 
reacllnp from Ilia wo r t a 
wbtdl ml norecl Ida fed.JJip 
about Har1e~Q. !b<(Sooah, alum 
lorcla and cine ..:clla-. 
10:00 P.OI· • 
M""le: "Ny MUI Gocltrey" ..-
Channel. 
Tbla 1'136 comedy atarrtD& 
Willi.., Powell and Carole 
Lomba.rd Ia a clellabrful romp 
about IWO IOOC~'f a:lrla who 
decl4e to rebai>Uit•e a bum 
they nne~· on • treaaure lull. 




A a~:~::·;:r,:e~,:;OC: Centf>..r to pre1enl 
lete.ncl In hla OWD lim... A.- l I 1..., L-
tal re telta obouthlamoretban ec ure " J auliWr 
~yean In abow bUalneaaand T;o aecond prOJrlm o1 the 
hla many danc.tna pan.ner•. falf quaner leccu_r~ ae riea 
Cllpe abow h_lm with GlnJe.r aponaored by the Center for 
lloJera and Barrie CbUe... He VS..tnamo:ee Stlldle o will he 
aiiiO llbowaolfhleUilelnJattJll held 01 7:30 p.m. Tburaclay 
and alnp many of the eonp In the Communlcallona Bull-
he lnl.IGcluced_ In hla many mo- dina Lounp. where floon Van 
tkln plc:twrea. Clll will apealr.. 
W~ESOAY _.> He Ia a no<ed.aUlbor ·-
wridllp lecl- " VIetnam: 
1 p.m . I rom Coloolallam to Com-
ldu&lc: Hall- Cb·--• 6 m~~~.'~cturea will ~ New. ~""" 19 by Dale 1. Punle o1 the 
Sta faa>OUa lmpreael<alete Amertc.an Unl~ralry and OK. 
~ · tu• obout ~;re rytlody In I, wten Dr. 1 ac:quea ld. May 
The ICopytate. Eclle AIJ- •Ill apeat oo the topic "Tra 
me, Onid Prye, Pranlt Clc! r- dltlonal Vletnameae . Cult~ 
111• Will Jontaa, Ceorae and tu P\lture " 
ICI>t>y Mil IUdf Little pre- • 
...,. ebtcbu wblcb lndude Plmle , ·- teaure wut Howm CoH1I llllvYie'ltlna be at .a p.m .• IJI the AlriCW-
1 ru aa ~•1 Preelcl<nt ~';:at ~~;,., R~~ 
Nl.., IIGidlfttl • ~ meec- on tbe F .. ure o1 South Eaat 
lfttl wldl Bon Ullcu<e.r, Aalan sn.cllea " 
.CroedoD Wan,J._Stewa.n May,.a medical doctor ape-
..., .....,-.IiiiJilliiljOa;'J-ft c:laiUIJII Ill rroplcal cllaeaae 
w._ -.d AUrM K.llckoclt medl~. wu In VIetnam IJI 
-a. • lklootllraat Clllll• the arty daya o1 the mo:dl-
niadal. eel ec:lmol there. ltla lecture 
•Ill "' 7:30 _p.m. "'~ 
rLa Aoldkorlam. 
The SW Womea'a Clllb 
Newcomer& will mee< 01 7:30 
p.m. Wedneacla'f IJI <tJe Com-
munk.allona BuUciiJIJ lounl". 
The m-lnJ will feMure a 
cle....,....ntlon o1 Cbrlatmu 
cratU by Mr. lama at Co-
Go llaceway. 
lloe cue a bn>QIIo< by 
WllllmD Waten and DarWd 
SamudJI _.,., l,.emetlon-
al ·w~era WlaconaiJI 
51~ orta • tp Cblcaao and 
l..ouJ 21 of tbe United Order 
of Ame.ncan Br1dlayera and 
Stone r.taeooa. 
The blacb claimed aa--. 
menu bee•~ cbt- compan) 
and lbt- un.tce 4J«r1ml~1oc1 
aaalnal N<-sroe• boch tn hlrlnc 
















Montice!Jo Apu. were received 10 well 
We are in the procea1 of con~tructing 
a •imilar building al 584 So.· W aU 
Hyde Park Apts. 
20· New Units 
Completely Furnish•d 
Utiliti es Paid 
F -,Junior,' Senior and Grad. Women 











Letters to the editor 
U.S. has more than 
one 'radical' element 
T 0 I he DaB y E IYJI<Ian: 
Alter ~•lli111 a ~com Jllllortal !''Who Hu 
Wbat R(Jbc?l In my home t-n .. per In car-
rutheraville Mo., It Ia t-VIdent tbat America 
b.aa more rian one HracUcal" element. Tbe 
extreme contervatJve Rip Ia more di!IJlOrou• ln 
aome caaea tban the ao-called "radical Ldt." 
Whereaa the U ft Ia an advocator ·at a betu!r 
life for eve ryone l .nd lllpportl .... ....,ltlrlan pro-
ira rna , ljj> Rlpri qlllte olten dl4tona the fleu, 
bratnwuheo the people and employa poUtlcal toe-
nco ol mtaleadtnf rile poor-wblteo and bl.oc:lta-
to vote a,.inat their _, but ltllereat. Tbe. 
R talu baa woed nonextatenc tlmoata In the .-at 
and more recently they bave atrellled the need 
"to preoerve democrocy fo r the lndo- Cblne..," 
without tn r conalderlns whetherthe Indo-Chine.., 
really n«d or want democracy. What Ia good lor 
America Ia no< neceoUcrtly good for 1he root bl 
the world. 
, However . thrc rerpen&al acapeaoat· In A~rtca 
for economic re.-.-a baa been 1he poor at wbieb 
Blaet America c:onatltu1u • larar ma)onry. 
Tbe poor are held In a lower aocto-economlc 
pooiUOO bealuoe middle ciao• A me rico Ia con-
atancly blrra d wltb the falaltle o ol ecooomlc 
and ooclal upbeo.aio If tbt poor ore allowed to 
bave a IJ'IOI r -re ·at the ..,alth In America. 
Notlllna Ia rnc>re absurd. 
Dan, t:lliP'' .. 
Opinion 
Commentary-
EDITOR! LS · Tho lbil f.ayp11M .... 
._.... ,_ ~ o( "'"""' .... 
......... <:ditariah ........... - ...... ,.... 
.... Editclfblor . lalwtr.d o,w-. writlnl 
Mil ..,...s .., "!!'MIIoon o( .......... 
- tbff Mil loy ........... ~ ioo ~._.. ... ~ ...... 
.._ r .._ •"'- .....,._ 
LETnltS ·-.--to--
-·---- ..... -
_____ .. _.,....._ 
----· '--'-'-
-- ....... ...... 
___ u __ _ 
... _ .... _..._ .. ,..._ 
:'.:..-=--.:. :-.:.:-: -. r-
... --..... --~ .. _______ ......_ ..... 
----~-----__ .. .,_. ___ .., 
.. CJrrlly...,._.., . .. l , .. .. ___ .... ~
. ::._e;·=:..--..:..~.:: . 
..... __.... .................. --. . · .... .. ..._  _ ,__ 
-
Thr c duortal Mates tb.ai "a 50Cilt'- ty which con· 
c.edtli the- 'rtaht ' of an lndiYi~al to we ahh 
producrd by a~otnrr wtJJ rKK )Ofll rematn tr~ an.~ 
aell-goyemang >J r br abl~ to malntaln prope-rty. 
Tbe majority of the wealth- prO<Iucrd In thta 
c.owury , u ln ()(he r atnuenr: soct,·uea . La a dire-a 
rea ulr ol the labor of the poor who are K ldom 
.. ld In Und. Tbe benefletarteo ol lbe frull s 
ol plerKy are the proprie"tora.. Tbt. La tbe rea.aon 
rben la a maldJatrt.button ot wealth ln Amertc.a 
and econo; uc freedom Cpros pertry) t1 uUl a 
dream to many Amertc.ana . 
To dt1ve rt'lt a potru home and ac.an- mJddle 
c.lua . whit.: wo rUng Amertc.a out o1 tu~ wU s . 
me autbor playa on the feara at rbe auppre1ston 
ol " r labta' and the looo at lndlvldllal -•Jth. 
1 lt.now at no • ociety today where one Individual 
Ia required to p...e a portion ol bla wall'o to 
ano<her, where tbe empbull Ia on everyone 
hlvtna the ume. tndhtdual needl and deotre• 
are different ; tbla bet.oc ao, •~Y abould eacb 
cJLtzen need tbt umr amoum • • enry cxber1 
Howev r. 1ove rnmeru Ia to be "by the people 
and fo r tbe poople." U oo. why abouldn't the 
people benefit from 11? Many U.S. c!Uz.eno II•• 
below suN:lat:~ wbUc at tbe same ttme the 
aovernmrnt c;::>nda mtlllorul ot dollar.- 1 day on the 
VIetnam war •nd o.-ce and mll!t.ary a.td pro-
aramo. • Dome s tic t!'anqulllty a bould be !.he 
primary concern ot a 10" rnmell( and Ita people . 
Therefore, the people ahould be ~clptenta at pood 
aovernment.. Goftmmell( a bould proovlde )Oba. 
booatna and decent Wlll'l for the l'l>llaO. Onco 
tbeoe tblnp ba..., t.eea occompU1bed "rleb" 
Amerlc:a wtll be ricbe r. 
To anowu the a-r·o queatlon, "Wbo Hu 
Wlw R!P7," I C1D only AJ tbat. II the aLC!Ior 
-bad n a a ltlcere lndl.1du&J, bla concluolonl 
wmald - beea qllite dllfenonc. H u "'a a lor 
Individual I r1ibl• are acc.rved to lndl•twalo -
to a apedflc ~- pvup or the -mleaUy 
..,..lntall'd. Tbe poor ol tbia country a~ e«1ded 
to the ...... l<>;lleMble np. .. the -•hby-
llfe, lll>e.ny and the- purlllll at bapp!Aeu and, I 
mUll a4d, Ito. rtpc 10 urn a ...,.._.,. -. 
In a llJPIY coeplea, alllue111 and lndustTtal ao-
cll:t)' • 
Wbat~r ~llle Ito. .,....,ny-ur1cteo n e . they 
are Americ:a.M. Wbl:ttftr f&a:~u·~ atn1U the-
poor awaJtl A-rtca. 
R. Natblntel Sootl 
1-rucsor 
Blad Amuteaa 5nJdlu 
Stevenson volunteer 
thanks other workers 
.,._ *~Dali)' ~= . 
~ to~ m y -rKIIUoe to aJJ .-
= belped : ... :-r..::;; ~~~~ 
lite al»w1o ., put:~e. ~ .. ..._, 
ta • _.,1 wa, 11 Ito. doaiYe proc:e-. llw 
..... ....iloH of ..-. - ..... .........,,-
---~-- --,~· ~efllml" ollilr. ~.-
Jo!af-• .P~ . 
y 
Viet scholars should 
question use of work 
To the Do lly EIYJI<Ian : 
Ch.&rle-1 Sta ton (NoY . 4 le n.er) triea 10 maU 
cbr ca &c" cha1 an tmpon:ant prtnclple- o1 acbolar · 
ohlp ohould be the oe .-rotlon at ••lue ~-­
from an.aly8ta and rewarch. tie a leo cr1r:tdr.r• 
thoae acholara who anr-ndrd chc confcrena on 
Scbolarl y Jntr-aruy and t hr- Unlft'lfatr·y tor al · 
1etec1h rautraa ro c:teal wUh thJa que1Uon. 
H.....ne r, many at tbe lebo Ia ro did tab on 
thb taauo!. ~m..- the mo81 e loquell( opeal<er 
on tbJa auhject waa Mro. Nina Adamo at Yale: 
Unl..,ntly, who made """"' at the foll-1111 
- rvatloaa , none ol whleh the Dally EIYJI<Ian 
dee""'d lmportaft! enouah to prtru. 
A Yletname oo: od>olar whu mateo nlue Judl-
merua on what reaearCb he Will do Ia- otJrrtac 
up .. needle u corotr1>9e ray." R atbe r he 1.1 amwtna 
hla true lntereot In tho Vlc:mamuo people by 
tryt.na to determine wbat tho ~"""o at 
hJ.a reee1 r·c.b may enuu. 
~ ot the - 1rapc thlnp ·-Vlletnlm ... 
otudieo In thla coutCTJ Ia that ..,..,. people -
ouc::ceeded tn totally dl..,rcl,. CODCOm far-.. 
bel... from t.belr analfola ol the v---
ottwuton. Worto In Vleall- lltUdka """' 
deoertbed the olauprrr at ~.ooo Vieuii-ID 
1%$ ..... .,_ ..... , c:.baoc1c: ..... dflc:adaoll 
lnJUtfer ol power." Wben the U.S. e-1'\:ed 
on • procram to bomb and aatn>y ¥---
rural vll.la .. o .-aoUecl by the Vlec CCIIII to 
Ioree till people to - til" die A-ric:all· 
c:oat:rolled c:Uieo, OM -.1 "adlolar" ducrtlle4 
d>lo borre.-. ,.....,.... u "ecforced •r1oeldu · 
don." Some caD tbia deCOdaed. edlollr1)' ,.. . 
oureb; aoy - ..................... -
freedom calla d>lo racall)' .,...,...._ 
All od>olln _..,..,_ "'*•re.,..o.....-
-P .,...,., ,., - the ......UO ol dldr .,....ordl 
ml)' be - "' A.ID - -r . ..-. to die 
delrt....,. o1 .- people o1 v-•· •• -
realla - the U.S. II at war 1l1dt o 11,... 
_...,... o( ~ y- JIUIIOiladoa ... -
AID 1a.., ~l .. n at-war. E_..., 
a oc::bolar onodles 1 lll!lt)lc:t Ub * -uJ .....,_ 
..,._at v-..--. •~w evrblortba 
ec-r for •--Saodile • SIU, .. cu lie 
ou.re - Ida re-do wW .UII"' ...... _. bf 
AID ll .~r-'!W* ..... ·» Mil dlt __,.. 
..,..,..,.._a~.-v--. · 
Alioen .,_... ·~----=~:.~==--= .,.,...._............... . .. 
penoo.- - dlli ~- ,.... acltaUr8 __ ,_......_ __ ..__,.. 
----... --·· ..odlor:tr7 wtdl ,_ v....- ......-..; .,._be ...._ ..... _ ..,..Ddr 
. IOiaiJ-· -~ 
r 
. Actions and lssu•• 
How will Board - ~o1e 
on tu.ition "i-ncrease? 
,.....,_ llllo-------
----·-cr.o.o.-s-•-M - T...., .., Dollo( ~ - -c:..,......,. _______ .. 
-~..-.----L 
T1le lint pba• ottlle aad-Nidoft-h.l.te procnm 
lncreue .. <>ftr. A delepUOII ol SllJ ltUdenu 
haa pnMJUd t.be UIIDo .. ~d ol HJper Edu-
carloll '"'" an elltlmated 11,000 lefteu olped by 
SIU otudonu oppoelftc tile Nldoft lnc:reue. 
Tboeo .....,lldint tbe ,_,..,. retumedwlrbmlll-
ed f'iew• on both the c.blncea ot aucceaatu.lly op-
poalftc tbe lftereue and tbe reaction ot rbe Board 
membera. 
All aareed <be Board wu rulbly mcn-ed by tbe 
namber ol lettera ..... tile ••II>< ot a aroup ot Otll-
denra comlna to o- <be tlllrlon lftereue. 
Tbe JTOUP .,_.loted ol Tom ICelley, Sue Wll -
moutb, ICen Nypard, Dellllla ICoalnald and MJte 
Pacaro, atudent Mn.lrora . and Tom Sc.beracbel. 
otudonr body preolderu. 
Sebencbel .. ld be had -n ao1111.red by tbe 
Board' I cbalrman, Ceorp 5. Clemenc , andtlleu-
ecuthe direaor ol tbe _ _ rd, Jameo B. Holder-
man, Thot no cllacu .. loll ot rhe pro;JOUI would Lat.e 
place ar t.be meet~n~. 
Howewr, ohar tbe otudonto, had preamed tile 
louoro tbnlulb Melwlll C . L..octard, SIU repn a -
ra!1W. 10 tbo Board, •wnJ ol t bo 8Dard -a.boro 
pre- .... .......-. _.u,. tile--
.... ~ 
CbalrmaD Ckmeara -.s .. olJow aay re-
marb _..,. <be ~L Botb Ckmenca and 
Holdennaa radoaallzed tbu - ..... -d 10 
oppo«. tbe lllcnue did - beft "floor priYl-
le..,a" becoua tlley were- oa tile formal -.en-
cia. Tbe rwo ala<>Oftrrukd-otlofta trom .. •-
enJ Board membera wbo W&JUd tn bur tbe IOl· 
dento. polar ol .... . Tlda baaciiUia ol tbe .._ &n· 
... red tbe sru- re.,...,_uno. 
Filla I ac:tloll .. - expeaed OD tile propo .. l WI-
lli Dec.. I bur <=eo budl.ac tile clrtwe to atOP tbo 
tvJdon bJte aoy moot membera wtll (0 to dlat 
meulnl wltb tbo:r decla1oa already made. 
SlU otuclo"'leadera are now p1atm1t1a a CDIICOrtrd 
outewtde etron to -tllelnc:reue. Tbeybnpo 
10 encx>ur&F o<!>rr otate oclaooU to beallla leuer • 
lllftln& drlwe 11rn111r to SlU'o. 
Tbey ore aJoo ;.oplftc toobuln tbe ouppon ot tbe 
cl!y aO'f"ef}\ment..l ot od1er collecr communtttee 
olml .. r to tbe reoolutlonpaooedNov. 3 byCarbon · 
dale City Cow>cU. 
Tbe rultLon tncrea..ee would ra.I.M ln -aute nte a 
by 5171 per )'<'ar. Tbe propoaal would oloo elimi -
nate rnc:ta form• of acbolara.hJp. and tutrton wat-
Yer•. 
Tbe tuir:ton tncrea~te wou.ld noc be tnsurmounta -
ble for moot ltudenro but, coupled wlm tbe ell · 
mlnllloo ot mo1r forma ol ftnanc:L&.l a.ld. thll" pro-
poaa I .. a nllhtma re. 
It 'would probobly alfea tbe middle - Income otu · 
dem more tba>1 any oc-ber JY"CM.lp aa aome acbolar-
oblpo would otlll be awaJJable lor low-Income 
JTOUpo. 
W&ay fHI dial I l&rp--.Je -Idol! clrtft 
More 'letters to the 
Murder and abortion: 
there is a diHerence 
but Ullfonurwely tbere l.o no food ll tile ..t>te 
for mllliono of unwonted children. Not to mention 
tile fact dlat """c:rJIDIICIUtlon mJ&bt do all of uo ln. 
Mr. £D&elha.n. JOU wmted to •••~ me trom 
bellla "oony." S...e It! Sue It lor the mWJona 
of · unw-ed cblldm. San II for tile _,.., 
wbo ollow up ID tile I)'DeCOIOil•'• omce bleecllfta 
ID deadl becM!M the only oltemattn •ao 1 
CIUkL S... It lor tile mocber '"'b ala cbll4r• 
wbo .... benElf ., obontoa - dlecl ........ wlllle 
J'OII' re "Yini all tile• fhlnlo In J'OIIT mind, 
.... one IDDre tbllla. The Clezoaymen'1 Couuel 
Sanico -boer Ia Cbamp&JF, DL-orea code 
ZI1·35Z- 120l. 'TlwJ, Yr. £111rdban, --all 
tile tbtDp ,.... re •""-· 
ignore race 
in all news stories? 
.....,.,.._ocoe_.~ 
.... 
.. ""Y ..... 
••••• e N •P ia eacellellit itlea 
A ,-Jc a-rut JT'Gilp "-'! tlf Ia 
.. ellll2~ .... ... • .... .., twO 
. llaiJ* -.-"'~ Tbl!re are -
. tD1'"IIIidalall> ~. -!yllltt>ea til 
. _,to_.,Wborbulcallyl 1 l aw ttrm 
to.:roiJe<l ..,. ......._ . 
Sl.tDlllu ptova,.....,.."""" loUftebed 1n orecon 
bur tbey U. .. far e._to _...,. to be e.aluoted. 
Tbe mala problem wtll bee cia-In dlr ....., .. ,.· 
Dlliolo .,.;.,.kwloll wtddl prabltlb -· --
llllhm'slry JT'OIIliO - - culleced hlritlo and 
obtalaiac apprvn.l from dlr SJU Boud ol T...._.._ 
Tbe ~ _,. ~.<wtddl SOH to 
tbe -ro ln Decembltr), doH .. llawe dtlo type 
ol clauoe eo, If II .. ·~ 01 1eaot ..,.. road-
bloclr.Wbee~ 
Tbe sru Boord ol"  may be a clif'ferem 
otOry. II .. bord tn bel- tbJa -nble '"""' 
wtll roll ooorr and play dead on tbo .. _ eopecl · 
ally olnof tbey, .. lepl r'ePft .. ncatl""o ol sru. 
mJp be early tarpUI ot thlo lf'OUP. · 
HOW'e'.er. auppon may come from all OW>r •¥ 
~. &I II did In 0~ Tbel\epo'O~DlOt:IYOO of 
Mr . Nader are tr)'lll& to Pftem tbe oame <>'I* ot 
propoul to tbe Ufthentry ot llllno'-. 
If a multi-campus procrom could be lmplemen · 
ted, cbanoeo ot .--unt..,rolry ouppon woulclpro · 
bobly lnc:rea.. . 
AI Tom St:a.moa. one ~ 1:br ••Rildera ," &ald. 
"Eworybody Ml been taJt:tnaabout otudenuwork· 
Ina wttblll r.be oyotem and t.bJo proaram would II"" 
• rudenra reoponolble meanllllflll -r." 
The pt'OIT&m would allow studerna to ba.-e a 
very powerful rolt In lone rancr c.bo"'t"-oome -
thln& w.Jttcb many crlttc.a ha•~ t:Jr.ton adYoc.auna for 
a lone ttmr. 
Stu dents 1 hould vote ! o Mo rrow 
T'be polh wtU be open Wednraday for the ~plar 
fall campu1 SeMte eiec:Oona. to many ca.-a u 
may boo ciJiflcult to eelect tbe beot candldote bur U 
u a time tor atudenta to exr rc.t.t~e a r1a,bl. 
Tbe Campuo Senate'""""' tbe larpot lad:lon 
ot tbco UniV"eratty community. Tbeeffeec::twneuot 
thlo aroup dependo upon- wbo •In tbe elealon. 
C.mpatcn _.ar.ementl eubmitted by 11\1 den 1 a 
aeetlna ~~eata oo tbe Se-nate are preeentr-d el~ · 
where In toclay'o popar. Tb.-y will pr.,lde oome 
Idea ot Wbor die lndlwldual ..J.do lor. 
editor 
More money is cure 
for Health Servic• ills 
To tbo Dolly EIJ'II'.1aft: 
T1le two Otlldeata !NOw. 3 leu~rl w1>o npreued 
frutnt1oa OWir -col CON et tbe Hellt'h Ser -
Y ic ~ cUd aat one ftry tmporurM qu•atton · 
nWby Ia It m. a ldoool wltb well ""~ 20,000 
•-• COD prc>'l'tde only one cr-ped. medloere 
Hnldl Sontu? 1•'• tbe bnltb - well-bela& 
ot ClUJ" .. -. of ..... .......,. CIDIICenr?" 
The __,. Ia ..,.,.., • .._ - OD IIlia 
carnpuo don't tnow tbat J4.1S of lbetr $10.50 
..- IICU'I'lf"JI teo p1 to tile Healtb Somco 
.- quane.r. Tld.o J4.1S Ia ....,mma~dy 60 
pa' <:em ot Haldl ~·. to<Ai llaoocL\1-.,... 
n. -r 40 per caM comn ,.._ die -· 
o f llUDoiL Tllta 14.15 per •- per ..., .. r 
bao - choe...S- 196$. 
Dr. wo~rer aartc .... ll&ld,.. ct•lc .. c.po~>M 
of tl'UIIIIIC - us !*'Pie a dar 111 a prote.-
.--.J ,._ - - -a.t apea from a 
prafnolcaal cllalc. Or. Qarloo ... ...., tile sa; 
HHidl Sentu Ia fraltlo& .., •rr• llf 250 
_.. a dar - - well .,_. aoo. 
n.n •~ a s-nta1 80hUoe to tbla ,__ 
- - to. ol ................. _,., .,. -
c. t» - .......... of ... HMldo 5on'ke 
~~~~....,........,.dle_oc_ 
u..,.Y '-? n. 8oud ot-r- CGOII4 <....-.r 
lol..lO - tile s 10 fdUtk - ... .,;. tile 
J4.1S Heal kn1ce .... .Well_.... lllc:,.._ 
doe . HMldo 5erYtce'e lOla! e...cs.. ...... .., 
- 40 per ·cac... Tlata 40 pu - e.c:r--..-HnJ._..,...,...,~...,...._. 
taa.o:np~;P , ·•.-.r.A2Spti£C... 
.-... ..... aftlodc --- ..... --Clle-.D , .. .._....., .
Tlata ......,..a ta.. ~ _,.,_._ ..... 
..... _..,. ._ 20,000 ............... ....... 
kn1ce .. - .~ ...... ....,, 




. to&· :rC -.:-:----_Oa~'. CtJJRnoi•n. uatementa_ ~....a... ........ ... .... ... ca..- of 
. T " ~ ~ _. • . ......_ sau.. ~ewr ._ ... ........,._ 
• ...... ....... h ofa.Jaa ...... ~-----.~ ............ _.....,_..... ........ .......__ ...... ~ .... _._.._.. ............. .m-
~ - .... - ....... _eule4_....,.. ....... for ... ~- _................... ....... .........., 
· ,--.. -. .. n .... ..-.. ~Hill,_, ~· ....,._ _. ...._ ., • OtltiUtllly ~ • ...-.... ' a. 1a uPr 
• ..--_.._, ..,_..., Rio t11eto ~. rtllln allooild .. de -- fill * ,..O)oaa. I ...._ .._of diMe .._ I -
- ... - - .. · - ...... flU ..... and wtdl-· T1le BMnl ol n--- dlrecdy - - all of dKioled ... ,_ for ... -
- ,.. - - ... Rftldled .... _ _ ....... - -·10- ... - -- .... utr aD of ...... ~ ltb 
.....,_ - - OoVrioo,-- 10 muc1> ow _.._ -.. dWr r..y. T'his "falltUe .., tl!e ocller ....,........ o1 dire loe- dire ._., of .._ ..-.. 
-. - U - · - Hill arm. qrdd:IJ r~lod- col!l.lllioaic:ar" ~ die daD Party, ram ~ tD..., .._ -...... of....._ 
'*"· -..wr - · - Hill- cupped Hill llpa ....... and ldnderi ~ tllelr complredoL If ~ ~ - .m be -
· ....._, - 0..: U C.· _.,. wtdl Hill - doe c~out~e. f 1MJ t1oat me I will ...- to woa1t fw ID - _.,... at S1U for 
........ -. -.y PWit:- He brelldlro4. ' !:laard of l'rulleo!a "'-ld lie dire ----· ol -- dire .- of all die - · 
My.-~. - · - He', d>en .,.a., rr ched re-eDJIIIaed and that at leur CD11U'01 ooer lbeJr OWII ll...._ 
- - wltb one band and ti&wd lbe ._ -· be added .r.m hill 
___ ,_ 
Up . YOCitol power. Saall o .... p Bo.U.~~J Talklna to • IWmber "' my 
=-'":. =-~r lw>d he Mil-·- .w, ~. ~ ~~&be "':::·,~,.'::W'C:::: 
And be rewlod In lbe em- Ill lbe ~the 5mc110,. Seo· 1 belirft!UtRUCieaU-.!d lbe auppon and re.pea of <he 
Bnu.ll Towera 
1>racme• all! hu had • -..r1oua repu · ...,.,. CDIIU'OI .,.,.r IW po1ldH •"*- wbldl II ~ueJidal to 
lr>ly re--.lor partldpa<lnc of bod> up and abaclow, .. doa for "ptaytnc poiJtiCII" that ellea tbelr ' daOy U.U. lbelr ,..:CU... u reprr•aa · 
In thla caml'*flll are almple. IJI an eternal na-. wtdl wry lmparo.ar tnuea. M ..,namr, reprealldft& t1.u o1 ,.,. -.u ~- 1 
T~re .. a lact of lmrolwe· - ~ - Tht. pnctloe ...,.. be aopped Small Group Houslnc.l wUl rry I~ I tbat dWr Ia F*nlY dl.r 
l'nC'ftl &ltd CGGC.ern for tbr cur · alb · U RUdeN aowe:m~~~~em ta toac- to brtnc l.br atudenc• iD to tbt faa rhar tbf>~ ta coo 
rr-nr campd t.u.uea. Bdore .I • lO a.n.nou.nu- my can · c:ompUab an,mtnc wo.nbwb.Ue c..loel!r comact wtl:b rbr- waue-. mucb rt.ecortc and nee r'ftiOU&b 
anyth.iDC c.aa be done, tbe:re diba.cy for commutrr len&lor . ln the tur:u~. I think our I Pf"'Pii*' to do tbt.l: by m.a.ln- aah:m oa bebaU of tbr k nAlC' . 
haa to be bec·ur repreae..a - I 1bal1 repn.e:n1 all c.ommur - nudrm body p·~•-ldenl b.u tatn.i.Dt direct communicatloo Pany loyalty ..eenu 10 run . 
110n at tt:w: nudeoU,eft"Dlboer In& atude..:• co '1.he beat ex been doinc a.oe~ll.enljob,tu witb my coruunaenta . I wUI 5t:I"'n1Fr lb&o thr sel\l.tor 'a 
111 tny arra , Bru..b Towera .. my abUJry. I wl.N try t.o help many ol bia effona baft ~ bold pertodlc foruma to- loyalry to rbelr conant'W'nlll. 
I c.are and I plan . to wort •• any commuter wbo aball re- tnwarted by a fe• · ·power d1scu..a chr ••~ue a u ;; ttk y Mo• t &enato r • for,rt w ho the) 
lonJ and ~· hord u poaalble. _., my help In wbattoer lllm,ry" ""nators -.tina per · arta. U• U>& l ... clbact ob · repr~..,N. lbelr pan ita o r 
ThouJb 1 am a rreahman, 1 cap&dty I am able to help. oonal recoplrion, bylambut · t:alnrd from thearc!Ucuaa l~. t he su>denta.. 11 elecaed ml' 
t)aW'e au.cnded ~ve ry senate I beUevre- that aome.rb.ing can in& bim. Ur.hr -.ecrou.bie- - ma.t- I w1U ral.&e queatlone ln lbe conotm wUI alwaya bt- t o~ c·bt-
~•1"1 thla ,.,ar. lho.., rep- he done 10 Improve tbo part · loa people remain In the Seo · ocoa"' and IDirodUoe ~&Uia · otucSeot ,.. .. ldento of UnJ..,r 
reaented al\ ablem Knator in& problem. of commulera. are t.be weekly ltudeN eenate t1on which concurs wtrb tht aUy Park.. 
,.,..,et u a p:roay. 1 know 1 I wane. to wort for a mor e rncef1..n& w1.llftta1n lr'a comedy viewpolnu of the peo~ I ~p-
wUJ do the ,tob. C'ffe-,CtYe_ nudrnt k nAte and I uth~ tbr ''CIRCUS'' _ rea~t-m. 
•ould Ute to aee tbe Com- -c. 1'\an, ,_., ----~ 
--·-lr 1.1 aboul Ume tor Sn.Mknr Senate to nan repre~endDJ 
the lludenr•. Mo~ dfect.l..e 
commun.t.callon I• t~~teded 10 
pronere the a<ucSenLa at South-
ern wttb a tnowlet~F of WM< 
Ia hoppenlnl In t heir -"' 
oeoal4<. I ....,..ld lUte to aee 
the · .. ucrenu contlerence "'· 
•to red Jn rhe 11udenr een.at:e . 
Whot I• -d Ia more people 
who 1 re wUHna to tJ_te a f ree 
•tand on t.aeuea and ncM V'O(e 
oc:cordiOJ to pa ny ltneo. I 
t nGOW:tap ewe ryone to c:ome 
out and •oce on No.-. 1 I. 
....... -....n. ·-
blncd Senate become a real · 
lly.. I abalJ alao try to get 
mere- auppon for conatructtV't' 
atudent moverne-nra ao thAt 
cb.anJe can be r lfected tnare-as 
rlw a"' 1n noeed of chonsr. 
AI a Students Pa.ny cm-
dtdar.e , I want to wort tor 
.wderua. To wort for sru-
de'IUI, I beltev(' that we should 
be.lp educ.a1e the-m to the lm-
... Hudipns. Unaff.a.....d ponant l•auea. lasuea that 
Tbi.l belna a mtnor elec:Ucm eonlrmt arudetu .. are the tut-
u compa.red to lhat held tn UC¥1 increase, alr1ct mariJuana 
the ~rtna.. 1 expecl the •ote law a, ~reaaloo and ec.onomtc 
be ac:cord!naJy amall. Tbla b exploltaJion by cenaln mer-
a abame, for we are erxertn1 cb.an11 and l&ndlord•. tt Ia 
a period In SIU pollllca wbeD my Idea thar atudenla should 
atuderua need t hear and Itt be- a conscience and a fo rce 
- r-. wbo wUJ reapond 10 aptn01 lnJunlce . I will do 
tbe.tr wt.,abeoa. A a COI'DrDUter ~erythlna to mate the atudent 
llbldenc Mnalor, I wtU be declt- ~·•-e a clr1Y.lnl force In edu-
cated 10 lbe , lereu of pbcl.,. CAIInl tbr atud.,. body ro rhe 
a cJoee checll:"" rbe •udent7 lmponant 1.-a. 
From ~~ upe rlence u IIIOI>eJ In lbe form of Ktln<y • 
aeruuor, I .,..,. obaerved tbat · reea _,., al., 10 aet up a.,... wlude Dorm 
lhe oc nate Ia In need of unl · tern wbrreby Jobn Boyer and Bill Atlumon s...-
Ucatlon. The aenate Ia "" myaelf _,ld be nallahle lor . u 
C aU I hI up In I r yIn I 10 ony CONIIII>Ieftl COD.WlaUOna AlthouJb OIUlknt &OYern-
l lraJ&hcen out tbet.r lndlvtdual at eome ttme each and "ery menl La DO Board of Tru.tee-a, 
and pony conflict• , !Ut 11 ap- 4ay of the week they can really ma.te people 
pear• Ita purpoee, repre•DI· · sit "P .. d take notJc:e "'-
Ina the .. .....,,. or. ampu., Ia -~~ ~. u-tt- tbey ae• tbrl r heade to&"'her 
hecomlna ~stlnct. It 11 en· El IIDI>Jerno de Ia. e•udl- .m4 act, u wu pro.,..n by their 
dent lbat the problema wbJeh antea c.a•J no 1iene ntnauo lt!"'!le:u and per alatenl wo-rt 
.,., occurlnJ thb ,.,ar are- pocSer-IDiamenre el poderque lo r ~ arudy hourolaa~year. 
• reavlt ol tho auuaure of d peti'CiftaiO qu~rr darle. To- At that time, I wu a O.oor 
tho •nat ltiN!If, but more 4ana. d pat,_.IO U rl pr!- pnalereiW In Schneider and WM 
hon<>atly, tbr people that com- mezo lo qulet1 diU que lo. ~y lnrohed In the pro-
- the •oate. 1 ....,.., U --u tteoen ..,. voz po&al. Tbla year I am a mem-
R~Iecre4, _the c.be.ac:e 10 i!W dectJn. caca ere Taro! u her of the otf-Cimpua Execu-
proper ApR - for lbe me,.,.- fllncJaa del """"'noo tl•o> CouDcU mel, If elected 
people, and 10 remaln u one de lo. elltudluti• ea rreano- ......,or, I promlac 10 wart 
ol tlloee •Mtora !"fllknl to cer lu orpotuc- ypl.,- c!illpatly • repr..-lnl 
comprotlll... ear laa "f'JYI- ere l.oa Eaal - •lde Dorm a<l>don11 ODd 
C.aaoler 
e•udte<es. Sln embarp>, •-•• In &en • r ol. Tb.mt 
Qt 7 at d par~co Y!!'l.J .. 
qodaw Ia<~ (~-«.- BSU- 0n0ot ~. ~ 
.1o1M ..,.,, ~ ......., lndtloatel, el  DD n.e· malA pn>blem .., tbll 
ICJoo ..... ••Y ol .--~ ' rl reaano. T.......,.,...,. ~mpll8 I• ape:hy. Aa your 
1-• ol ,.,. umpua <oat- lloute •oa .., lu C-·que --..or, I wfil .cqualm you 
-11)', I fwl lt.l It Ia time et~noel•"'' a loa ·--- wtdt tbe cu~ '-· 11 
I t I pe-n; mtlb a -• Oemoc.racla " "'PR- Ia. ho-r. your re-al-
to lw1"1 1 bt«tt ................ tlldoa. 5I -~ at.om>a "" btluy to obow -" -10 ha _..,,._. T1le ID~ llefte alto,  de laa wortt wtth - u a .-, In 
pt'Oblrm wltb •• ..,.._ ldu.a tol"ddu que - eaper- tbe acalemlc comm...,lty. t.-
..... 11 111 -ut<y ., llUicJI on ID l&a 80mbru. Vtn _. t.bal ~"' you, rlor 
Ill c:oaal . a - tiletr Catr!TOI coc;sl.-a, Ill my dt.lrlc t 
wt ..... - paobl_._ Udect- --_ ~ IDd- aadl, t!Wtp &a ft-
ed, W•de ......... - •,..U TnatUoDy -llkla&. I ba•~ naabllabm~ of lood price 
wfil 4o aD- ......,.,.cae 10 ._._ly.,Dowtedpof.,.._ u.-.. ol ...,res Ill ._ 
.. ,_. tbe -• bad! <o lbe ~....-.! unJorno-dy, 1 flii>Uol OUI.nc- . tllltlaa 
-en - dda IDdoodn- ~~roe ww1 ... o1 ~ 1 IIK:ft , •nmoa 1r>r aca-
_,. - '- -tlla. T._ - 11UY '*alt.lk - .,;..., tleDk 181~ - a .....si-
..,. <laiD&. m.oc 1 wm tw cu- .., &&J. - .... an,=;_ ....., <o ...n - -rtlll 
UOIII of Ia Uror ....._, - fa tl>dr . prr-. ...-al Al- .... 1 nat-.r!U 
lllillcu1tp thol I ..W ._ _.,.-. dentllft, ,.. ca u a ._ .....,n Ia boarpla-
la IIIII • - • U. - d..rty..,.. 1--u~ .-... WIIJI ,. •• u.,pon, -ca 
-·· ll:rrr ...... -~ -- IIII!!UIIy..,.....,. ... ~ 
._ II. a-.~ ....-. I - .,......_llf"lllnliltc ~ ta ..... ~J~~~t .... ,. 
110 ...,_ Ia tlw - ·-
.. Iaiii ..-. • Pia-. --., .. 11 etea..., ·l ..m t:..uWe No•-0.,... 
_n.r.,.....'!'fU.-ta- uy ..... ttw~.,_.._ -~-
,......,....,., . . . .. -------. . ,  ...... a . .  
l•'ltrto..ol-.. ofpr.~ . -~ ...... 
~-· nllty 
SC»dr:m lllle~•u 11 Small 
Group HouAln& bawe noc been 
adequately rt'pn-5ented lnour 
U n i v t r • t 1 y • &OVernmenl • 
al sya.r m. Tht• mt•rrprew-o -
tat kw\ couplrd wU.h l_br t ut 
cho~llJ Urrlft rcr1 ty ond G ,.....t 
Sy•te"m ha li alie'ftl. led Small 
Group Hou.tna from Srudrnt 
Sen.te Acll•tHes, Tbll pp 
mu•• be clo~d. The only 
immccU.are a.o luUon co lhr' 
problem l.& 10 C' IC"cl a rea pon -
s tble and drdlcared tnudr:nc 
to fa c.ll Uate communluHon 
and un.drraundtn& brrween 
Small Group ttoua tna and lfV 
drnt COYt'rnmtnt. I feel lhat 
I am quallf~d to bn• tho! 
pp. 
It would be u•y enouab for 
me to proml.Jic procr•~ ap-
pc.alln& to ~veryoor. lNKrad, 
I wouJd lr) a fre ab approach 
co aucb Wura u thr tullkln 
lncreUe and G-17. My op 
proach would be to acquln- au-
dent tnYOinHDel\l, lnlt:n: • r and 
auppon. Wtlb .-tude-nu aup-
pontna tbelr se-nator• . • 
areatcr wota tn c:.amput and 
com mu n 1 c y dl!cl • tona t• 
poa tUb1c. Some morr ._k.cpltc.al 
• cudrnu may doutx Chal a ecn -
ator can obuln arudc.-nt auppon 
fo r any .u.catnrd period of 
llnle" and ttw~torc- doom dlr 
Sc-n.a1r'• procnma 10 fallurr . 
U a ~fti.I Or I I dynamk . II · 
IJ"CII I'ft', rnr- ra;entc. dral a 
wttb objr'ctlw- J r raU.t tcaU y 
ar..d ba• orpn1u1Lon..al a.btJtty , 
t he lob can Jet do"" . 
We In Small Group H"'!•ln& ~ ·- u-tt-
ar~ a.n lneolac~ mtno·T11y u _ · 
oppos.eod 10 t he malnecream of Lt t mr pnoo:de thta policy 
presenc day c.ampue life. AI •taremenr wuh a reqw-11t . 
a mtnor lly on thta campue w TaU lim.:- 10 brcorT'l(> know · 
mu.t unite 10 achlt"Ye ~~= lrctaabac- abcvt 1~ l•.uc- • and 
common 10 ua aU.. TbJ• elec - the-n •ot · T'br pLitform on 
,,00 c.an not be re-lepct'd 10 a whtch I am run.nlftJ I• Qinlt' at 
popu.Ur1ty c:ontelll bec:auR the action. fhrrrfor r I ad: you 
polttk.&l fUture of tbJ 1 area noc 10 l-oot a.t ••cue PrT -<"iec -
la 11 IJI I.U Wr arc nc-tp.- Cion pro ml era buc at what wt-
bon 1nd ~r union mu.a be wttl accompU•b after rbr ("lee: 
IJJoye pefty dlftereonce• 8Udl tton. 'We mu•t IC:'-It' UWII thr 
.. :lx lndt•tdu.al• choice of tullkwl lne.re.a-.: 1-tl noc pl .... 4 . 
Creeft orpnlutlo<\. 11 m.- We o'-rld IJ>ftatlpl.t' the u ... 
be- N!l'nembered thai we- tt.a.e of avdrr,. aat•Uy f.-c • . cU m 
common 10&1• and we mu..t lftl.k' mandaro r y atk'ndanc:r et 
u a ml.aor1ty ba•e ..-laD 1~ ctau and rueod open hou.M-
acbJC"Ye tbem. • Your 'f'Ole wOJ boura. Yit' mu.- unlu brh:lnd 
make t he' dJtference bel•eea tbr Uaue• . che-n we- an .. , 
the poltllc&l rd>lrth - lbe •bat •ant. 
poUtkal ellliDaloa of sma.u Tllo•pacill Peial 
C~ HoualnJ. Vote wtlldy. 
-·-··-tah·eralty Park 






Tlllny """ SJ.U -trill be ~ for II -. 
.., die ~mpua Semte ID-.. 
•-r'• ele...-_ T1oe laJ11 · 
,. • ...-rat~la 
""' one diana trill be die 
II compectnc for three aeau 
ID <be commater dtarria. 
A ~ trill be held 
...... au ca.odSdateo _, to 
oxplaiD elecdc8t rulea. Bob 
PrtKe. elect!oa _._ 
~ aaJd - • .., cu-
...,. . _, _ _...die 
..,....-.... ·-- ·~· 
-· die c:uoiWie. -wt1l be ...._.. frol8 die tal-
..... T1oe ..-w. wfiJ be .. 
6 p.ID. .. die --- ..,... 
e~ oCHce.bodl~T-3'1. 
A -.,. for.,,...,. ID· 
tee.--.! ID worttoc at die 
pon. will be held at p.m. 
111 the ~ -rnmeu at-
1\ae-y. 
T b re e eeaators 'lrill be 
RebJW rr~le-aJorl. They 
on, Pallia s.,.ttr n . srum 
T<N~en; Jlm Sto r l zu m. 
Tbo..._, Polnl; and Dennla 
Jt~iMti. Euulcr -rm. 
lt~wt:l and Stornum are 
.-. l!ublldo -._ p..is kk - -clonll: Ally -
n. c... . dodr ..,._ Jt-., Aaka; -c.~. A<2'- Joha 
rrfas - ......, ~. Small Groolp fllluUI; J.., -rpsc. ~ ; 
are: ~. noalflllamd; WU- -. Aalon.. 
8nlall -:"Dwft; .,.,.,.,Fow- ua. c. Pbrr.. ~: ._,_ 
ler , .....,._, Allu S8dou, Ac- ,_ ., ....... , ~-..·-~-
dc8t; paulaSqirtrri,~; - ~ 
Co~~Dma~o.r o Jjlmea~Vrlea -r-J*I'i Polso JlmSlor-
Uealfo.ed; -.. Fletll!JI&. t:Dlm, SWcleau. 
U&alf~ Cllartetl G~ 
Acdc8t; ·- Huebel,~­filiated; lllchllrd !Au, ~ -
tlliuec!; Cha.rlea Mild. liD· 
lffllla~; Ed Nwm, SWcleau; 
Allan Rooen, Actioll; Jdf 
W1Wt. Acdc8t; os ... Zlakr. 
S1Udef11.11; 
EaA aide dorm,· Bill At · 
t.m.oa, S<udeiXa; l>raU Dom· 
el , Actiool, Judy Ga.rur, Ac· 
tioo. 
Unt..,rs~ry Pan: Ej eon -
p.a, Aak>l1; Oo;nnia "x:ruy, 
l !aatrtllate4; 1:J1noe Maqulre, 
Actioll; Roa Pluce, - .... 
BUJ Wouowich, UnalfUJatrd; 
Doupu Wood, Unai!U'-d. 
•'~ dorm - W-art Hoi· 
man, Aak>l1; Rleb.ord liow · 
ard, L'n&t!Ula~; G"'1! Ver· 
<me•, lJDaffllla.trd. Cbe I') I 
Weber, Srudeou ; 
Sll' prorHliOr elert~ 
for ad .,i60r~ job 
Profeuor 0. *· Sloaam 
die l)opuuD- al Cbeml il l') 
b.u heal olJ.'I'OU>i-.d .. ""•• · 
'"'!')' editor o1 B•mr• & N<>-
bl~. l.nc., -..,u.,ra ond pub-
U..sben ol ~'<-• Yo rt. ln thb 
c...apadty Slocum wtU 5C!C'k c a.-
p.dllr .,n.ors to p.rep.are m&n-
u.ac.npu co bf; oca.s.ick-~ fo r 
~~ a..mu l Noble- ln tern•-
IJOD.t T e&tbook Sre-r1c:'6. 
SIVE UP TO $3.00 
Top Artlatsl MaJor Lahlsl 
.._,., .._,. ~~...t aaata ..... tiM! 
c...e Earl~ .... Bed Seleetle& 
UNIVERSITY CENTER 
BOOK STORE 
~ov. 10- 13 
8am.to 5p.m. 
Get Toar •••Orltes at Blc Dlseoaatsl 
10 IV'O f>.-J · 
r 
-------
Throu&)>oul lh la c.ampaiiJI 
I h.ave be-en .tdt'd INIDJ t imes 
why I cOO.. ro run tor IC'ft-
&tor on tbe Sruden~ Pany 
rtc.U t. I un nmntng bec&uae 
I want to a.ul•t tn chanatna 
I he Sl1J Serull e . The Jab of 
a atudent le ade- r abc:.dd be 10 
protect 1be ~Jt udenu" tzuereata 
on tmponant t.~Ue a.. Cu.rrnu 
tmponanr Waue• a.r..e- tbe nd-
1 lon lncnau, he lou! rental 
allwollon IIIMI un ruoonable 
Un!Yeralry f"ell'lallona. Aa a 
JIOUP IIWclenU caD exen a COD• 
1 n>lllnJ I nflu~ In many 
communJry and Unlver alty 
areaa. The aenae Ia tbe 
~cal body 10 ...., 10 plde 
thla controlllnJ Wluonee. 








or Your F EE Tr tol V1s1 
GUARANTEED 
"- '·" 
· If YOU a•l A o•ns Sill 
<~-•' ,,, .. Itt I 










HOURS: 9 AM to 9 PM 
• E~AiiiE POWERS FIGURE SALON • 
.-.... 
1202 Jr . . Vain 
? C..IRBt).\ 'D ILE. I LLI.\ 'OIS 




~~s ·  ...... 
S-8pm $1.25 Tuesday 
CHICKEN AU. YOU 
$ale! Beautiful Meats from 
Our Own Packing House 
Rib Steak 
Pork Steak 




Pork Chops, fim cut 59( lb. 
Eckert's Country Smoked Ham 
59(1b, whole 65( lb., hall 




\ sweet , fre.J, , 
t;),•••qdo 
$1 .QQ ....... 
•••••• 
.!II •• • • eckert's 
l'ftrirvt*lie --..;:.~~ 
Jooc _ .. 
----c-.. 0157 7l:z7 
..,Was ...... . Jv ft401[ oecl Wecl'l•• 4•y ollly. 
CAl ' EAT 
• '!>- •. 
r 
• ~, .......... J ........... ... 
.. .... .... " ,..._,,.., . 
-ru~ :.,.., n " ' c tt 
Delt-a Zeta 
CongratulatW~ 
J ...... ,,., ""''•'' 
l'h I ~i~ ma Kal'pa 
Congratulatioru 
Congratulatioru 
,,, ... , ,,,, .. ,,, ,., 
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22 ; '23 . 
29 - . 30 
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__ .... --~ . 
_ u: .i ... ~~is~ opdwiatie ..., ... '72 
ia~~ - - ~-~~~ ............. _ ·-iGION lAP) ......... ~--~ .. ..,_ ........ ...,..... ......... .. ~ ........ ~ 10 )lldce. -- ... .....,., for die .,._ • 
~ .... - ..... Plllillca IIebl .. - 1972 ,... ..._..._ .......... 
· campw r-iob bllb~.-. ............ ditu-1-~ ~diM ..... ~-~
ftnlr)'. CIIIIIW _. lepiJJ Ia- ........ J I tal 1111: . - fw IIIIa tD lit Ia.,., 
~--'' -die ~fill-& wiD .. die We_ ... diM .-.a,:~ce.~ ... -
Ha....... .... _..... ... - c:aJ811&1p. ... ... toc:l971. -
com.-- dw'""*•-~ "re .....,.._., by de U.S • .-..-.----------~-----.... --, fUJMte . •• .,.. - - IUado. .  ....... ~
Horolry reqaeD<ed die Yio&otlcr u &II aile~. He 
,....,.. fill lhe aftlaen1 o1 die aaJd die- Ulllftn.lr)' IIU ., 
505 and dlelr -J"CH Ill re -~ for aca- .._die 
n _ _ He- If die UDI- l"'r-~riDieeceud 
• erolly ll:ap rean-<111 .., lillY beco- • clear Md pre.-
OUlolde !ua<lll rece.h'ecl by rbe ...,.., 10 doe ualftnlr)'. 
sos ct. sur. wembera fill die ewi!Qommir· 
HalfttiiOIId uJd tbat uc1coe IH ~-doe ~ooeuU~are 
ouulde f- ore ll:ap In o Rep. £dW'anl  ll-
UnJorerolly oc:COUN II lo 1111- Schiller Put, Sea. Tend 
po .. lt>le 10 - ·- lhem. Clorll:a, Spillp; 
. ......... -- --- -
Hleltw,ey IS-hit 
.... 457-2114 _ 
• Horo~y olao ~d o ,~~-~A~-ii~~::~R::~::::-~::::::::::::::::::::;;~~;:~~:;~;;;;::dL!:~~~~~~~:!~~ copy Ill all ~mpoa -te and 
olloc:ot-.o to .,-.,. orpnJ-ut- """"s die put CWO 
yt""a ra. 
Loy.r NJd rbe SIPC re -
u lno owdonl octl•lry lunda 
fo r trawel •nd lO brt.ns ePe-at· 
en 10 campua. 
floralry uked whether rhe 
Rnoh£1onory YoudiMO'I'emenl 
(R YM Ill ealo<ed 1t SIU. Ham· 
mond replied rbor If rhe '"'"" 
ez.tau , II I• eUber t.nacr1Ye or 
u.r.:re-Jbatt red~ 
tloule-y aald lhlil ac.cord.J.n& 
ro • repon by rho llllnolo 
Cnme Comml .. ton OCCI, 
mnr>hero of R YM II were con-
ducrtna lhe ICUYIIIeO of It"' 
SII'C. and were bondll"' rhe 
sroup' a tlnancea. 
Hammond uld he lboclp 
ouch a connection ..,....d be 
dJtlk:llll ID pi"O'I'e. 
Aaked whether an lmreoUp-
rlon ahould be- mode IIIlo tho 
OCUYIIIel of lno<ruc:ton wbo 
mlaht a(lto.re arudenro, Loyer 
alld ho foreaow no dllflcvhy 
In llandll"' ,al>cll altvarlona . 
He uJ4 --··~~ep­larlon In tblo area ......:14 ac-
compllol> ftry muciL R-r. 
lr ahould lnYolft o ......,.. .. 
by peen oad odmlntatrart.e 
offleera, be oaJd. 
Loyer uld rbot In lbe nent 
of tuna:re d.l.lorde r 1. an ac:roea 
lbe ~rd pau o r fat! s:r•dlnC 
oyarem ...,....., ""' be UM4. ln-
•r•ad • .,. aatd. each lnltrUctOr 
....Od detormlne wbtcber 1 
oriOdenc bod fvlfll led rhe covr• 
requlre-nu and a lrner 
(VIde would be &hell. 
He aold 1hJa oya..,m ..,....d 
encoun .. atv<IIIM& tocondnue. 
to wort wltb lllllt:nacton ahould 
U'nl .. rally opantloNI·be cur-
talle4. 
Ham..- waa .aMit<l bow 
many modaDU bad_,.....,_ 
clal old nYOb<l -r die WaJ 
dl80.-ra. -
_ _., aaJd bl& ,_,.. 
dld-dlllen-~ 
- and fedtral old ... Cbal four ..._ Md dlelr n-a-
dal old *""" for a .us-
..,.., fill .- JMR foUowtoll · 
..... .....,...lltulap. 
..._. _.. die ·uu.ar-
..,_......_........,. 
m ...... luiWu.Pau--
_..,. ... t. ....... 
.. ...--... Ill .... diKI-
pltM.ry ~- ·~ ... 
doll • """"'" - ... ._ fill nlduocR • .,. 1$- an 
..01 ....... 
U r aacl HolD-"' ,.. 
a .-tilt dl~ 
fill "..0.-..ry'' -....u._ 
~BIG 
WEEK! 



















606 .f. GUND- . 
uWIS 'AIJt. ¥UAGf MAU 
....... 
1620 W. MAIN 
" . ... ,.· . 
r 
- Uniq~ *'uad 
of Ser1erUuen 
IJrtu• at SIU 
_,; -x.. .. peared • de l.lllherdty ol 
T1lt a.-.. -sa-n ~ lllilll:re ~-be­
wiD - .....,... ...._. -- - loft a . _...,. .- jlll!y 
~ ..,. T~-- -.ce u mo Uahe~ ol 
~ ~ o.. Sd~UbY. To-- w.a.v....-_ 
....... .-. ...... Ge.r- T1ct:eu ..... doe ..... ~ .. 
- Brua, .. , - ...... sale .. de l.loherdly ee-r ~ • IAIQ_,.._.... .llf~ Dc.t - • de 
Milwa&ee ~-- T1lt Ana-~ . ..- 115.. 
Pla:za ;, - Yod: - doe Tlctleu are pr1cec1 u $5..30 IJuQuoiD !tatr Fair. ~:10 ... $5. sru 111111etu 
T1lt I'OIIp ,. ~ ¥ tao recthe • ~ ..... d1sc:oooa 
CDIIDUJ' jlla)'tlle doe campus .., doe mp rwo Qc10ot prices 
drcldL. It .... by ~-u.c a paid fall teo 
.~mem and all SIU ~deN:~· 
flca.rlon cud. ldontillc:atlon 
canis must a loo be ~-n.<! 
at doe door tbr l1lcb< o1 tbe 
performa.ooe .. MaU ~rdrn to 
doe SIU A~,.. will 1!110 Ia< 
aecrpt~ 
--- .... .W .-.albbklordoe-. 
8klct ·~loes are-~ 
qdrecL ,_.,. .,_ re-
- caa poardoaw 1M-
- 'llfldl .-fall fee 
----sru~-nc.m. cant for _.., fi>ar 
ORmbera ol b1s o~ 
p1f'CbuiJic Sl uodoJil clii;-
- dd:r.a. Ttctfts lor 
pareaa CiOJl abo be Pi'I"Cbueii 
at ptlbUc pr-loos In tbr block 
-
No fl&ab plcruru or oound 
ro<crd!Qgs •Ill 1><- Jl<fllUl ... d 
durin& tbe perf nr"'""""'. 
Specutors wUh Ha shtoqulp-
tnt"n.t or rr<ordLn& ck--vtcr a. 
Wl.ll flOC be pco rrruncd to cNc." r 
thr Arffl&. 
6ce · Per Copy 
S.e double Reduced 
XEROX 
2nd Floor Store 
Rice receives National award....--------==============:::! 
W. Man tori Rl.ce:, uaodate thAt ttme from tbr Aa80Cl.at~d 
proleuor ol jDur-...Jiam at Collep11e Preu. lk ls .... 11 
Sl U. wu preoeoted tbe 1970 t.nown amooa Dllnols hlJih 
Dlat~bed Yeartooot Ad· Khool jDumallam teacbrra 
viler Award ol tbe ~ and a .. donu u uecudft dl -
CO<IIlcU ol Colleae PubliCa· r~ctor oltbe So<nbern Ollnols 
tlon. Actri.lctr• •r tbe o·r- Sc.booJ Pnaa Aaaoclatioo. 
pnizatJoo'o annwll meetinl Rice Ia a native ol Eldo-
recerdy. raclo. He recel""d h1a bach· 
Rice baa been llacal apon- e lor'a and m .. ter ' a doar~es 
10r olnce 1960 ol " Tbe Ot>- In )ournaliam f rom . !be Unl-
" wblclo bel WOII •wen o1 M~ and hlo 
~~~~ra.cln;;.p_~~=----.. Sl ... u_. ---.. 
& 
4 7 DAILY R 
I 
8!3 C b e e r p 
p 




d iscount records 
This IS the machine OP£N 7 d• y s • "'""' 
6 11 S 1U.JNOIS 
PH 5497131 
• r 4._\,1 I U I \.1 .... • " r' • 
. . .. 
• 
"" 
THIS IS THE 
PRICE 
THIS IS WHAT 
IT 'S GOT 
. ,... .............. - '""' ' :. ~-... 
.. ~ ... ,. ~---4· ·-·t fl... ••••• 
....... _ •• ~ .. - • 0 ~ ..... - .... i. ..- ' · 
"'- ... t r· · . -·.·. ~ -~ r - J . 
r 
·sru· h . . ,.. _.... Clllll...,. a,. ~ ............ .._. .:w __ sm 
0 ·-·o·- ~---- ... -I Ow ........... _ r ..... _ ' _:-o~•~-:.fu.:. =:L:.;::E~.:; E-~.!:=. prof~~ - -
"'!~:- ~ • ' ..... &ft T- ......,_ -. lw .. casH....... £l*IUiG TUM llloideJ 
: - - -_ • _... ,.,_ ~ - arid+ ,. .. ...., -. 67, .-....u . .met-
Contributors bG Jfal.allf •• .eodG!r - • --- ,..._ ~ .,.._ - . JCawall; ~ lkdlller. • __._ •• ,..,... JWk u... - ._11ca-Oollpo 
.akn' - Cldcqp; IC011 · . 11ere ...... Pri*J ............ Mucllrododr aurpl'la..,_ Hlp a M1i1or- Fonoea, .WASHINGTON CAPI - ,..,_ _; w0oeaa a1 ~
rral al SIJ'a _._. .... CCIII- Ga.; • aad Toat Weldaa, a.-- Any, Gea. WIJlba D. _,...• · 
, ........... -.-e -.eel re- -lor- P,aft Forest. ""'*"' ·-- - . -Jailed . Mn. .W.. caae 10...., 
u.Jy. f'ddaJ JIJ p ........... ., • _ _._. ii...- ~n ~.:. 
U'*r die..- of aopeelal -...ry ~ ID- ..,......._ die pe:dllll_.a _,_._ ·- .... - ,._. 
meednS 111r ~r Srl*ril- clade ·Narf AlJce Amold. aa- 1eja1 Mlri Clll _.._.... lll:fiiW a SIU, ...... ae lad 
P_.ty&elat-"ulled by -- -of.._. far pa11111en. . . .......... 195;6, 
WIJlur Moaii:CIII, deaa at-- ~tea ..t aororida; .......,...,.:...,........-~-. ge._...,._,.~. 
de1Ua, lin ..-. ..t u S... Baker, • resl4enl C10U1t- mblU<J'ator ot die J!DrirC1.- ....,_"-doe lJatfeniiU'al 
facul ty ..t •1111 memlli!n ador • Unlnnd'f Part' a ._w p....- ~,'die wu.-a., -- liar ~
-re tapped by die sru spux Boomer HaU; Daft Blum, ad- - ~ deGped 10 - Pll.D. - me  




Sp1Wu Club boDon - - ClaJt:e, dtrec:u>r oftbe Healtb """'' dlorta 10 aut. pol)ldCIII ge lad wdlleol_ ~for, 
lraduatca wllo uceJIJUilldelll ~ ..t TDIIyOeRoaa,dl- ol tbe laad '*' ..t· - doe ........ ~-.- FROM NOON ON 
aah1<iu, aruc1em l""ent- reaor of ln't•loo <ec~- "We tbtJit' <bere au Laws ..; .._ ... "td • ""'*~ 
menr, IIYinl oreaa or ..,.clal Otbera adecled llttbOIIor- tbe COUDD')'-<bei-e are Ia- ed "" HearJ J.-, NA THANKSGIVING 
l,.erHJ ~ aad ~ ary membenlllji are R. Bud:- • tbe leclenl ae.et- IIW ba .. ~~ wtdl doe 'hnol 
are !nc.lllded 111 "Wbo'a Wbo mwter Puller .--earch to be eaton:ed " llw:te!....,• doe Scnw. DAY ONL Yl 
Amonl . Sl-a In Amenc.t . profeaaor In ckatll' ; Paul .told reponU: ar tbe WhJie ... :;:;.:-~ =-ca':r: <1 
Colf.eleo ll>d Ullf•ersltlea." lfllllloo, cooidlnaJDr ol special _Houae. ber o1 ~.No.; ..., • .,;, -~-.::.::"' c.~=~~~--~:!'::_: ~elebrity !:~com·:_~..!" ..·. ~ ~~~:-~~~·~~;·-~-=~~·P:=:~:"~;_:-:1111~=~:·~..:..~ =~·~·-.~-~~~ 
two comedleo by Elaine ~y "'A"·-•tloo" wr1u"" by ~~ ..-~ ~·· ~ ; 
and Terrance McNally w1U -r- b.olng glveu bls pbystql by 
open t11e 191!)- 71 Celebrtly comedienne and bumort• a femal e ae rguno . wbo, In 
SerLe• Klt.OO &I S p.m. Sun- Elat.ne May, concern• ltaelf spite of hJs obvkJualy DO( ttl-
day, In the Untveralty Tbeaoer w!lh • telt'Yialoo pony gm>e tlng <he Army bjll lor lime•, 
In the Communlc.<lons Build- 10 end aU pany pmea. Uri- loiiOWII tbe procedure miUlUal. 
lnJ. llztna the Jaraon ol ooclology The tnductee Ia eui>Jected oo 
Tbe two comedleo, wblch and peycblalry, lhe a>nte8lant a oertes of peychologkal ll>d 
recently conc luded 1wo-yea.r 1• rake:n throulh one inhuman Lntelltge:nce te-sta whfch a~ 
nm• In New York, were weU te• after another, f~·m era- bol:h bumUi.ltln& and 00 -
rec:el•ed wbm they opened 011 die to arove, lying and cheai- morouo . 
Peb. 10, 1969. Clive Barnea, tna hla ••Y througb the grea< Tlcketa, wllid> may be pur-
•r1<1n& In tbe Ne• York old pli>e of life. chaaed at tbe Unt,...toy Cen-
Time•, laid, : · Adapusloo- "Nut," by Terranc:e Me- ter Inform aston tlioal:, ore S3 
Nexo' are Ju• plain mane- NaUy, Ia ae< ar • bleat AnDy IDr sru atudenJa &nd ~ lor 
loua, Iunny, Jlftl"oc:Jtl\'e - Induction """ter. A fo.rtylltl, ..On-Otuddloa. 
Interviews Friday, Monday 
UnlYenlty Plac:ement Ser-
•lc:ea announc:e tbe loU...In& 
on -ampua jOb lnten1e- lor 
Friday ancl MON!ay. For ap-
poln<mrilll , atop 11 <he r:tlflce 
In Woody Hall, north wing, 
lhJrd Ooor, .eaton A. AI-
le rtat tndJcate• U.S. c.UUen-
ahtp required. 
Friday 
' THE MAYTAC COMPANY, 
wton, Iowa : Martetlnt-
Terrttorial ulea macap-
men<-narlomrlcle Senice 
Supe r•l • loA -na rlo • .-
..W.. Ac~-Newtoa, 
,.,..._ o."'" call wtoo .... 
'-"'"In .......... 111.-
BS !nel l. 
• MIDWEST ST'Oa:. EX• 
CHANCE, Cblcap, Uu...ta: 
Ac:couatalla, Finance . 
M.B.A. 
lstration. 
LOS ANGELES COUNTY, 1..0e 
Anplu, California: Ac-
counam- AudJior : On-lbe · 
job t.ralntng In ln~ernal Au-
dirinl. Governmental Ac· 
counting procedUre• a n d 
opera11ona1 and marlaae-
ment ee r.tcea audJJ: .-wd· 
lea. E xpertenoe leada to 
tbe C.P.A. Certiftcalr a.ncl 
<op ln"l f~Kal and man-
apme,. poaldopa. 'Major : 
Ac:count1rol c.t luat 21 ae m. 
... lla, u ... bra _OJ' ~­
COIIIIIiJII. iDchldllll • c:ounoe 
~~~~· 
- non-profit lnlt.1rutlooa 
&lolw wtdl <be loart..-
Oft"ihe.ad rate-a. Alao, au-
dita a~ made at tbe atUclenr 
loan tuDd Ud Collese Wort -
Study J>rovama. Renew. 
.,.. mac1e at -ua.re, public 
healtb Ud educational pro-
"'""" ol ltale ancl local ~rnmrnt unltl . H001pl-
t2 la and lnsun.oc.e com-
peniel /1 re alao rile reo,.... 
a lbUIIy of tbe N.E. W .A. un-
der tbe Medicarr P r o -
8J 1 So. llfi..C.i 
, .,..,, 
- -· 
J·-J-:;..- ·.-- ........... T-.· llllllcr .. 





I'W doe • ...., ~ 5IIJ 
....... .-d ,..,., -
,.., ... Ia • ·- "'de-
eldllli' wtoklt p8Cbp ol --l!v.... klab """"'"' .. doe 
poc:ery. 
But for sal' • UYHIOCt Ju6-
llnl ·-· ..... llle-lloof ap-
• pra:taala 01 dlolcc tn-od: 
-- pi'OO'Idot a ,-.sr...-
IDT tbctr acrtadnaal tulll-
1,.1r' 1 a tralftlnl u mudl 
u a rc..::bJna prQU•." sru 
Judalna co.cb R. w. Miller 
tlal4. .. Tbc pbc:e• - Fl'-
tk:e upoae the mcmbe.n to 
peoptc wbo .,...,. Mre !Item U! 
muty waltad IUe." 
---~ ... ---"'We...... " 
...,._ ....... 
=." ..... lialo{. wQr~Q-111 .Ia bod ol .. NCAA ol 
craaopte- .......,.r 
· n. ....... -~ 
- eodl ..... - -· ol ..... en- Ia awpetl-
-- 1lre .... ,,... lire 
......,. ua1c, -- .-d 
....... ' Tile ..... -ber• 
....... ..... espocced fldd ol 
c:ltoke c:ou .......... - ... 
8lftlllllt Ia tbe - -.... 
. e.aa ..... Jladla .... 12 
_..ala on t1te moJ'IIill: olrbe 
..... -. In .... ~ ...... 
d-. eq11a1D tlretr c:llaiCcs 
I'IYe '-Ired ballou ~ 
mailed. - uloed ----1111 faculty 1De111be.ra tO ~ 
on oae ol - akcrudYH 
tor~laUater-
Mar~ Jtuully tiTiiJ p~ papen 
~ prot--.! fad-. Cbarleto H. H-•· MedJa Yartatlou ~ )"--
Pro.pealwe ......... ~ clem of tlte Scbo6l of Bull· AJ'C Re<qxioe." 
are e;elecl.ecl tor doe •~ af. ne.u a. saJ and lbree facul- ~d L Perry, auoclale 
ccr prowtnJ tbemaelwe. lalwo ly memben Iraan tbe depart- proleuor, •W pruenc "An 
l~Yntocl ·~ala couraea meat of mart:glnl will pre- E.l.amlnar""' of • OU.rae Can! 
taoJbt ~. aeu ~pcra Tbureda}'- S...- Syatem Opentlnc In • Smat-
Nnler; w1>!> II prest<lml of urday o1 tbc Southern Mar- ler Community TbrouJb Cor-
the ln<eroarlooal IDtercal· ketlDJ Auoclltlon mee<lnp In ret~pondlnJ Bank•. " 
lesJau LIY_.,aCoacb'a ,.._ Allanca. And"'• F'. Po...,u , uatscant 
IIOCiattOD, la be:altan.J to 'J)re-- Hlbderaman•a paper, ··Pu- p.rofeuor, wtU p.r~&t:'fll .. An 
diet tbe outcome of tbc Cbl- bile: Polley and Cocwtmerlam: ltmovallve Approachco cbeSru-
caJO Exp>altlon )udJinl but An Ac.lldemlclan'a Rea.,.,....," dy of lnternauooat Mu-
THE ROCK 
\l u ..... .al l n .. lrunK"''lh 
Tbc S1U team Ia compi!Md 
of W>dcrarad llficultu ral ma-
)on lloll Pierce, Wayne Wub-
ben, G..-y Smltb, Gary Cor· 
riJ&n, iind Larry Banauble. 
Tbc JudJIDJ oquad roc:•tly 
cap<uRd HIJb Team Ontall 
bcnon at tbc Mld-Soutb Pair 
111Xed mat SIU team• b.t•e wtll be presented to lbe ae-a- kk=.:•o~nc~:::· _______ ...!:=========~ 
been rued AmOftl the nallon' a &tor. fu r Ma.rt . edn& and lhr r 
top 10 before .. He c.b.&.racter- Public lme.rest . 
lud thJa ye.aT 1 JJ't:JUP 11 WW!ml P, Dommermuth. 
''tbe •ery be&&: l"•e eYer profe-apr of ma rt:ettn&. w1U 
coac.bed.."" pre5eftt a ~r '•E tre-al at 
Out-patient care, information center 
cited as community clinic services 
11r- J. ._. from Or. Broce Hec.tor, Jadt-
......,- eon COUDty bealtb o:Unlc:tan 
" We feel tbat there Ia a -41nd local pbyalclan. 
need for a dJnlc U! tbe com- Accortllna "' Mra. Mantn, 
........, aact we want to fUIII.." Hector ";..t piC a bundl ol 
,._ a.n 0.. warda oi'Julla people roaetlter. realtJcd tbe 
Blu.....erua, -· alOOIJ w1lb demand for a c.Jintc and cle-
L yada wantn and 50 'IOiull· cJded to doiWe tltetr t1rnc to 
_..,la....,...toorpalae lr." 
I tbe ~ f'noe CU111c "We tried lO find a blatlcllna 
wllld ....,.._..y. till< -'II .be cloee to tile peo-
1 to-. W.nilto ,.. _,., .....,.. -.cUtllc doe 
a -BIItU "' tile clildc'• -:· abc aal4. "lf'l finally 
' Board o1 Dtrec:ror' a , tt. -In ended up at 104 £. J.a-
' ~ "' t1le cUalc Ia "to In a ,.,_d butlcllnJ. .. pl'Oft* rrw _ _,.._. cal'e ~ epnt:l.Q& 01 prob-
co ..,_ Ia dte ~ lema, Nra. Martin .-ed tbe 
wt1o Ia _....to o111a1a -.41- cltalc: ' a laf'li0a1 ... -tDCJOey. 
e&l lle lp .......... ," ''Jt W !lad the fiUaclal IUp-
"Oior ..ta ... ,.... .w 11e pon we would bat<e no other 
lbe ..... - ..... Ia dte - ,...,.. __ 
callad p-ap &ru " ... uJc1. "We ilaft! ao< tbe reM potd 
"Tllt8e 1ft tile' p1op1e - olf for tbta monlb, bur w1tbooa 
oren"t •lidded 10 ·PioioUc: AW . fl&rtlter flnanc:tal auppon -
but .,. Ia a tow- Income could be In trouble,"ebeuld. 
bracket. •• Mrw. Manin aald tbar. ex · 
Mre. Manta uld ll>al ....,_ ccp lor tbe aupply ol liMn 
I be r IUnctJoo> ol the cJ1nlc wUJ &nd• UIU:ninatJoft l:alllu , rbe 
ro ,.,.... an lllf-110:1 dl.nlc: Ia lo pel bapo u far 
cente r lor peope wt~o'are •· u nppl»afD. 
Utled to Public Aid and _., " We do baft lurntru"' and 
know It . · llealc: ... lpmen< aucb •• .,.. r • 
The Idea. for tile dJnlc came U •• ra and llealc lab .....,lp-
Bu tn putidpaln :::;· :-..,;:.!': ~r:e!!s::' ~: 
I• St. l.o•l ee•l•ar ::::.,In Sl.~ .. lor doN · 
llalpb A. e-o., --0 The -CI ol IJ>o c.IJnlc: an.' t:= _., lff:tanl ':;j 6- 10 m •• but Mrs. Wanta 






laid tbey wtll be oubject ro 
cba.nlle • 
••tne rea-on we are t«ptnc 
t- boura Ia rbat Or . Hector 
II emplored ar tbe SJU Healtb 
SerYICC luU flmc , boweftr U 
- 'hod ll>al rbere Ia an ln-
creued demand for tbe dlnlc: 
- wfll be open more oftrn, " 
lbe laid. 
Mrs. Martin .. ld abe would 
me to - .... cJ lnlc: esplllded 
ro brine In Nurpbyaboro and 
tbe aarroundloJ a rea. 
"We would allo lUte ro p:l 
lnto tbe more rvrala.re.u wttb 
a bua and brlnJ tbe peopk In 
~~r<:d o1 medical aid ._ct to 
~~:·r:: :t!' uld <bat 
c:Ja.au• In preftllt&t:lft medi-
cine. aucb '"" ..ndon and 
tbe rreaunent 01 .c~ereal dl-









JJI e aho l ert1f' R 
KOSHER CORNED BEEF-
Italian Beef · Baknl llam · 
Poli~h Sawall*' · Romt Bt>t>f 
Salami & Ch.-sf' - 8ololl"" & 
Che~e 
·.vnr .4 mreJ .~ s.;,., 
~ ...,_ t:.ff 0, 
F ,...df C.0 16. c,t; . 
..,. J- IWI n.u. 
14.95 
~eaJ (. . ...., 
Tepren · .,_, • ... 
·-,, 
FifE£ 
.. .... rrnT 
. . 
m .«S 1t., _ 













-G~~a s~-serio~ probl~ms Bheatt ·.-_ -· 
WASHINGTON (AP)-ANI- ...... _, - --·-~-..----..- ... ...-- ........... - --~ II.. ~I ~--eiO.tpf!P--d de pllla:n . ,. wWdl de QJ*U c~UIIIIIia.--ID._.. Aldloolpde~._loepl 
VWC..• War ... adltr-r- _,r fll • aiJ.....,._r ~..,_. 1971. a ~ .- dla 4130,00G--
. ..., faUn fH IIDrt fll a • .., 1a llued. SecnCilry"' 11 - lqled dllil aem.c.- - 1e<ott ...tDrl:aol bJ dte 
-'· r~ • .-· ~ Welrilo .a. Lalrd a. ..., fttllrBIIII ~ v-... ~ lit ... .,.... .. t:s 
..,....,.._ lor dte Cooanl....., -.11 ~July 1,1913, wtdt dine JOUR- a1>-  ud;-creealld aid 
cbe dntt "'*· u die CU1ft - for ...U.C lipdaa~ldter - • k- _.. .-...:e- wf1l liQe m Golard ..UU'11t die tlnl Ilia ,dnltl can. ID IIHO. en>e uall or Ia a ....roJ be """""10 rt'p&aee tile-. 
- ol doe ~drtw! Tile ctntt bu beeB doe lite· ........-~ bell> tiD Guard ~..tor dl.l-=-aloo 
,.allaled u ........ f/1 ouly ... ..,_,or,......,.. ....._ ladu*IIIPupay.~llllal -
900 .... ,.... • -.~>, ,_.. m. Cooan1 &lid Oilier rnene n.-..c-n~~ -- -.. addN pay ror 605 E. Grand 
30 po:r ua1 ol m. 3.«»-eu- loren. T1lc Guard Ia - iii duee pun .,_ ....,.r ll:a darJ Ia 'aUto •-....-.. 
a--'>1'»1. · .~ .-..... ,..., wbo - "UJ·-" prosram a tm"""""" rHtR ... Iloftott:s INurm'*-IGAJ 
Offldat. llacl loc*ed 10 die .._d fiP tor .u-,...- ealial· - wtdl ~r eentca Ia &lid ~ ol Golard pay 
larp: aamtlera o1 ...,.Draunl· :...,...:;;;;;;;..;ta;;;..;I;.;%4.;_ _  ..;;.;.D_dle_v_~a- ....,_.. ___ .. co_ ...,...:;_;up;;_;.;'o;.;.r...;;;- ;;;;_ __ ;.;,· .;..;...:':;.. ..,_;;.:.;;;.:.;no:.:;• ;.:•.;_ ___ .!::==PH.=-4$••7·.S25-l--~ tns troCD die ...,.,.,.... nr u r 
~or"::!'~:~ .. ~ , E VERI-N 
fed!DI cbe dfocu olcleciJDiaa c s s 
draft calla aod cbe ..-tDdlec b ~g~ l~~ .- \) O, ~~ E R A TIO~t...:; /)!", C} 
aa ol A~ wu rutninlll ~~ Q 
70 i>er ua~. {" _ 
"TIIot zero draft ..UI baft a U Q 
Pra.-..:la S. C..-..ud, cbe major latpaet,"a&ld W.j.Cal. ~ ~ 
Cuard'o clopucy comiiiADcler, 0 
In an !me"'"'· ·•n.n'o a ~ --=#~ loc ot conce m bel.ole"F'"""d · ~ 
by cbe Nadoclal Guard AUo- f . Th B h ~,r ..... :'"":~"" A~:J.d":J: eatur~ng . e rot ers & S ister.s ~ 
be able co mate I<• aae,.U.." 
Buildll!ll <Ito Cua.rd co a 
Ticket in '72 
include• Spjro 
WASHlNCTON lAP)- Tbe 
I! nntnc Star quoced 1 hill> 
admiDiatraclon otflclal Friday 
oa aayina flatly <bar VI~ 
Proolclonc Spiro T. A~J>r• •Ill 
be on the Republican tlc:tec 
In :J?~n C. Klela, cbe ad· 
mJn..-rratJon '1 d.lrector of 
eommun&catlona, wu q&IOCed 
a• Uyina! "If It lo • Nl-
10<1 re~leccton campetp II 
wUJ be 1 NUDD·Apew cam· 
pe~·· 
• Prooumlaa Nlmn nms, 
A.p• ..Ul be on cbe deter," 
Kloln .. Jd, addlna tbac cbere 
Ia no rea- co pre,ume NI -
IOft wUI - l'lln. T1lc St&r 
a&ld Klela llioerlbed lila com· 
-- .. lila OW1l po..-1 n.w. 
PARENT'S DAY STAGE SHOW 
SAT. ~OV. 14 at 8 p.m. SIU ARENA 
HEAR DOC'S NEW SOUND! 
l .wr rr¥-t.,.l,a~ u/ lit-,. & ilb \ ,.,;. •IHI 
., , ..... ,,,,. ,,_,. .,,,...,~" , ,.,,..,,. .. ,,..,,.,. 
, ...... ~ ... ,,_-....., <l•f•"'-" 
.,_ L - c.-... 
y-.,_ a. n.r. 
F 
·_Spor~t~ -mo"~·· aheat;l in : .Di%i~- - iritegrtition_. 
Male cheerleaders will 
be •ought in future 
Por ~•r•. tbe SlU cbeer-
lucllnt oquad, COCW.IJ!i ol 
tale11U!d coedll, haa Jl'ac:ecllbe 
aide linea I e a d I •1 audleDCr 
panlclpatlon and wordll olen -
courapmem 10 m, S&h&la. 
" lillie - lacr Ia tbia ~rle~ al SJU lliu al-
waya bee.n opu 10 male --
....... . 
Male rea~ to )Din tt. 
_..-at_,.- .... 
bUt Sally Cotten, adYiaor to 
lbe cbee.rleadlnJ Oqued, Ia 
Offieiale needed 
for IM eage play 
p lfty to 60 8t\ldul olfldala 
will be Me4ed tor llla:ll...-.1 
loubtbtlll diU - laC· 
cordlnl to ._ llr:n-.J al· 
fb. " ...,,.. ... rpret8dool 
~ wUJ be '-ld on No-
...... 16 u 6 p.m. In room 
t40, Pllywlcaj Scldc:e 1L 
Proepecrhoo olfldalo -
paaa a nald •• to be ce.n.t-
hed to olfldMo-
1-re-.4 ,..._ .-..! 
... to ""' ...... - olfJco 
.... - .... !c:ac1c. tor··-
p»lnl aU out In ber attemp.a 
to recruJr eome men ro tbe 
11QUA4 lor !be upcomlnJ bea-
tetball oeuon. 
lollaa Co<ten aald malr aru-
de- wUI be aubjected to 
baalcally the aomecbee.rlrad-
IJ!i rouu ..... tile prla par-
form.! She ahto atated cbal no 
-.t-mmale-
wtn be ~ 10 tlloo _.. 
Mel 80 ........... c .... rleacM. 
eapnrleoco Ia required to Lr)'-
.,.._ 
PracUeea will be bold lrom 
7,30 p.m. to 1 ,30 p.m. Tuu-
day and We-adlly ln the 
Women'a Gymnulum. Try-
outa wUI tate place oeNoo.ll 
l rom 7,30 to 1 ,30 In the Wo-
tDeD"a Gynm&mum .. 
457-8121 
~ 
··®· ::--;;: .. . - . 
• • 
• • 
: ......... s.~ : 







l'uu ~f"l G lot l o /J I.r 
onth :J. I:. llsu<fi•d. 
SKI MOVIES FREE ADMISSION 
nME: 
PLACE: 
Tuesday Night, November 1.0 
6 :00-7:30 and 9:00 p.m . 
2nd floor Student Center 
Ballroom 3 
r 
· , .. n.,,.. '-J J-.r •• ~- . 
Saluki runn'en take first conference tltle 
~ - . ~ 
• 
~-' lr:lr die IIJ'IIl .rwD 
.... ae.. ~ ............ 
K#'l -NaWer. · OaYtd 'HOI Mel 
ca- Uji)'C -- 10 pllll '*' ¥«nw~ Lraclt . - ol""' '** __ .., __
crou-c o• ••T 1 CO\I!do-l.e-w lor doe lade-n _.,. die ,_. 
Ha~ -·• ••,_,..""' mO.. mart.. . 
u 1 wu marrv.t .. lie•• n. saautJ uto o1 Hm. NaJ-
befGR .,. ....... of cler ...t Ulfye -~ ..U.Oy 
tile o-r- o1 ww.-en b(lldloi ..- du'Cioop loun!l 
Ulll•flYl<IH Ca.nn harrlu plata a1 -lbe ,..,__a., 
clwnploo.hl~ Oft the Salutt mart lllld belcl ott .U c:bal-
cou....,, . ~ IJie J'HI of the W&.J, 
'o r unner a Rmalned Suylnc -u aloe-' of the 
calm - colleded ...t - 1-~. Wa.nlwl 
tbelr c.oadl qu!Uc nl.a.ud - uil_y. Hill ... aeco<ld 
1hlny-t1 m...,.eo ~ae:r.- In 30;14 lollowed by Naldrr 
lhe Sal..tla u.1 the CO"eted In 30:23 _,., Ujlye In JD:Ja. 
f lnl chanplonalllp aU 10 lluMinc conl.ldeat.ly, Gerry 
lltemoc l• ee. The Clllly Crall ~"" lmpo"--
II!OvCJu on the mlndl o1 team role Ia !be team win. crab-
memhera and I heir cooM;It u blo& ni!Kh pl.au on • • f"\lQI 
1tw poln• ••• 1he meal Han- eecand' bal •. CrAll llntabed 
zoe u.1 pn>mteed the team • In 31:19 ju.. alw;od of iUinbla 
11te LBJ Seed -.e. Sla<c' a Alu Taylnr who had 
Tlte Sa luk la tocaled 37 .,.,.., llbbed u 1 poulble 
polnlo In lheUre<CI> clwn- m- winDer, 
plonlblp _..,..,. to e..Oy UJP PaUln& two nmaer11 clo-
BaU Sc•e whl<:h placed ICCOIId die 1- llreteh and lmprovlnj 
with ~ polrua. lour pbcea In the lui mOe 
Runnlnc ver y llronJiy from and one- hall, Carl McPber-
IM e;ca..r.t , tndl.a.n.a Sc¥•te"a ecm •u 5nJ ftft.h man acroaa 
Chuc:.t Wanhillt ran a ·nry the ftnlah line In l'llh pbcc. 
phyalcal race and nu1cluaed "Oouc Brown In 24th place 
all oppoallJ.., to wtn In 30:02. """ Blll Betbeiln 3101 wen01he 
h waan'1 1ha1 ruy. Com- final Salukl tlnlalle r a In 11te 34 
peufta •t at. mile• fo r •he man ft~ld. 
ft.rat time thla -.ea.aon , Han- BaH Sc;ate b.ad ttve of 1~ 
zor'• hu"r1cra were a Un le 1op f ou r1 eo en placea and 
SIU soccer club- wins, I 0-0, 
hosts indiana U. Saturday 
lrw:ttana SlJte • • •oc.a r club 
• •• aorry 1t e ve r achedulcd 
rite Sl lntrc.dattonal Socur 
c:lub turday. Seven dtl fe r-
enr member• of 11te Sl 1eam 
acore d In a 10-0 ol.uabler 
pla,.-d rill of rite 51 Arena. 
yea r . ~~ of 1he re tk: r¥CI' 
on lite SIU club uw plonry of 
playlftl lime, oome from tho 
flr •t quarter on. 
The STU club hoa1.1 the ln-
dlau Urtl.e ra Icy 1 r.a d uate 
club Sa turday 01 2 p.m. on 
lhe field 110Utlteaa1 of the 
A~na. 
The win waa 51 ' t founh 
In ·,., lo ll fi ve 1amu and 
boo!Ju chf> club record co 
4-2 -1 lor 11te aeaoon. Trotflb..O.I .. e ~Pin• 
It ••• no conre.•l curda y • ~ 
afl•r look i b· O lead •• 
rite llalf, FouY more lnaur - predietion race 
once - aoalo ma~ 11 a happy 
clay for the bootoro wbo T~ 10 predict your time 
Ol&rJH 11 ly 1hla ,.-ar , lbe- lnr a J\UI of fouY mllu Ia 
Ina tbelr flra1 1 pmu. 1101 an ..,,., apea!la•lool. 
Jean - Jocquaa lu• te Jndua"' 11-1 Don Trow-
-.eored fir I r alldha4 b:ddp Callie . In one feCOftll 
OCie 01a.r pi u ll. For- of bla wedlaed time Suftday 
ward Pe r Lewin klcQd In In a loifr-mlle rin _..,n!cl 
tb.t"H pta 10 load 1 SIU by lbe Southern JIUnot.o Ro-' 
anack. RIJIV>U1I. 
O.hero ocor In I he one- T rowbrldp! predlal&ll- a 
• IO.d 1 _..., JComal lime of 2S:4S and Rnl- In 
Plndt , BIJID Ya.rll)ll\1, V~ 25: 44, Silt o<lwr flnlaber.a 
Tnanra , Duo Tanree aall ....,....t quito u u.- In tbelr 
tokrt OOIIJk. pridlabul, 
For 1 llnt rm. tllla Clluet It~ prcdkkd a 
Frits. GoOd win 
. ·, 
oed Tuney Tnt~ 
U... of 25: Is bon· fialllbecl 
llo!uer • U:-46 for MCaDd 
,...:.. Ia ... l'1llte wlaldt .... 
)ollpol ... • . .._.,... ablltly 
10 - bla pnodfcs_._ ratiN'r 
....... .a.:nial ......... t.. 
"-••er II lie fe r v ii• 
DON Ell (API - JKt Cd-
Ja. Detrnr ~ esec.-
tlft, ......... C'IUT I""'P 
title ...U...., In CGIIo.-
•--. llettnam u a 
boy. llealloll' Cdla ..... lbr 
..a ~lor-
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Tight race• detJelop in faculty, 
atudent bowling action 
The Tueaday 1M bowline far behind. Brand X, L'nl -
!~ague nee- it: rtahfe.ntnc up .,.eralt)' Ccntt-r and •onococ:• 
tn all l'hret> cltvlalona. all an- · 12. 
l.o$aeo T~aday night by Bob Wllllo.rru of P . P . Nonh 
a..-;y leader· can t:noct 1hem leads 1hc I ague wll h a 221 
from che lop olcbr lr dtvt.lon. ave r a 1.n nne pme. The Cbalkngcr arr ahead I'""_...;;. ___ .;.. ____ _ 
In OtvlJiton A trich a I 0-o 
record. one 1•mc abr8d ot 
Junlor Sa~ 1 and the All 
$:ara. who are 9- 7. Tbt' 
Rooters and MItt rant a follow 
wltb 8 - 8 r•cords. l-lok In 
I he Wall Gang Is 7-9 a.nd 11te 
Cben'y Picker• haft a b-10 
rec:or4. 
In 01-.talon B, the [)unkcn 
t~lda are ahrad wllh a II -6 
record , loll d cloaely by 
t.M Jac2.on F IYe' 1rith 10-6. 
The Scaft' ra are rhlrd with 
9-7, foll<>ftd by Tom' • Team, 
2- 14. Bhry Blnera of 11te 
Dui\Unllrlda bowled a 225 
averaae In one s:amc for che 
lndl-.ldual high oe ra., • fo r 11te 
dl•t.~on. 
Rupnare d Ou and the 
Sammtea a re tit-d for the- ~ad 
In Ot.-lalnn (; wllh 10-6 re-
cords. The Wild Buncl! and 
'!~-v.and V.'bo ElR follow • 1th 
b-10 marto. oou1 Dawn 
•cored 24 and 24 2 a roll'• 
In t 1• m c • to k-ad cbr 
-..... 
The Faculty-SI.n Oawllna 
._..,.,.. alao Ia In a llJbC 
nee wt.lh tbre'le teanu w-Uhln 
two pme.a ol tbr &eadr r . 
Cbe mla1 ry l.o a hood wltb a 
ll-7 mart fol"'-d c.IC»Iy by 
VTI, 12- 1, while the Alley 
Call aftd P.P . Nonb haft I - 9 
~rda. Dk:oca follow with a 
~il mart .,_,helh<Mteama 
WilD OC:c:up)' tlor" ce.U. r an 1101 
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W1tOft . UJ-t. ,, IIIJBf AINMINJ 
J... J • · $qJL '· . l-~ ~~~~~- rl· 1H~-~~n.~~-~. 
,. ~ . ~  OUJan;,~. r--<· 
f'ri. .A ...... 
•.. 1Jt ., _....,.!-- · 
r . 
Ball · State pops .Saluki victory· bub~~e 
.,...,. ...... . .;:. - ~ ttra .,.. • ddleT - • siu'a .,._,.... ·u.e aJ4 ""S~~· -•o- ·..,. 
......... ...__._..___ drift .... 11M a» - fen: --~,.,.. recooezy. -.- liodo 'flulollled 
---- dane..,._. .. G-reta Good· 'llll! Sallltta-•~lead ti!*afta ...s wo- _lip 
WU4CIE, IJooL-Drldl Ia ... 'a36-,.ar40eUF&J~ - '-~ t.l~rileq~ BaD SllaR'a ...... pabra 
doe pr1ao c1 coapedr:l.-. ll rile ......S .....S ....,... ~ "'- _rwo ~. II ... --..._~a.-. 
le-a - -• wfdl-.aldt _,., all Ball SltaW .. doe ...,.,.. ~ ~ SIU'• 
feeJJIII lA dlelr .-doe uf Elk 1C.bof fumllled -at doe ball. 1lol! CardiAa1a - a6- ...,..... ball ""- aa die 
...--.. w1t11 1dtll lA •tr sru 31 ...s U-yanl liDes ID -.~ c1 rwo - $1 Sallilda 1'111 • dlelr r.o _._ 
eyu. ~ly attar' rile ~ ~ qooaner aJI!d caly fuablea ud rwo a.efUI!daM ~ u dol! .-...u1! .,-,_; 
bit p- diu Jac banly 1'111 ...... ......,. dfona by tile s.c "' -.do fl:>r dlree lODdt- ..... plaJ'S. 
away. - 1ut1 ....__. tzpr tile car- clowM ud • OeU ~ -~ .. doe dltrd qoa.ner. 
Tlle SfU f~U CHID dlula - cl doe -· SftJ'a all- ...,,, 11ft SIU - die aa-
ou re<l clofeal In ,.. face for- Brta Newi&DM .....,... .-e ,.. ...._ ...., loeb> aa Ger- • ~ 
... flnl ,._ dda --
Jan uclay. loalns a Z4-
17 *cUioll"' •be wn.auy--
dtocre ean su.. carcliDala 
wbo t<><* a 4 • 4 record lnlo 
the pme. 
Ball Sta~ '• - coa quell . 
P"PP"I' a •lcto ry bubble cl 
K"Yen • •-ratp wtM for die 
Salutla , daii"J bed to ,.. 
II"" I pme of lut ae-a..,. mel 
put 1 t ln&k ble mlah on SGutb-
el'n · • pre-vtoua 6~0 ~•aoo 
record. 
lr may han 1100 dropped 
SHJ ouc ot ~1enti0n to r 1 
•Po< In rho reponally tele · 
• I ted Pecan Bowl , pla,..d De~ 
12 In Arlln~ton . Tn. Much 
recosr. ltlocl plua • aood -alud 
chunit at money wUI be lose 
11 rlilio 11nale *feat e liminates 
Sl U from Pecan Bowl con-
aide radon. 
Two Yfl ry tQUih c:on .. au 
re main, botb erldcal ~for 
U. twrday tho SalllkU are 
11 11nke Unl• era lty In Dee 
Molnu, -wn. and nelt weet-
e nd rbe reaula r ae ...... finale 
11 ac Ar-tana.a• State tnJonea-
boro. 
tn the; dre aa tna room bdo re 
Sarurcliy'a pme, clcfenah'tl 
coordiMror Tom O'Boyleaald 
lbe Ball Slate pme "could 
be 1be one tho -1 peot* 
I<><* 10. 
"They're aot ... to wam to 
know If - can bounce back 
after an aay win. I don't 
worry about ttama 'like Brad· 
ley Ia 69-3 foeer to Ul bo· 
ca .... !hey'" p no JXIl-ial. 
"But tbla tea rn baa fXIl*D· 
tlal and on any pn day o 
tetm With JXIl•ntlal cu· play 
a ball at a baUprna aDd loaat 
)"'Q. .. 
nat'• •»ctl_J .... Ball 
te 4ICI. -,.,. jlla)'e4aa--
.. MIAI b•Ha••• ..., ' 
"lJcbci ua aroo.d ,..._, Foci 
011 _., pia)','" • da)tciM 
0'8ofla aa_ld ..... 
a. Ilia CUdiMla abo 1'111 
!alp ·~ .. SlU -- , .... 
-· dawiOpH ..,_ 
- Ill lla .... aflaot-
clllla-
tiat1caUy, Ilia aa.-
Ma't loolt bill,~ 
m ,._,. ..-.. tt4 _ .. lit ,._ 
. ..,.,_...,., 
II .......... 1161 
plaJ..,. ~ op-
pon a aaJJ by aU r -
-
LMa 111 fu....,._,, 
,_,.... _Ball 
,. a M tba ' CUdlaala' :n 
.... , . rdll •• n.,._ 
More •porta, 
P"6• 17, 18 
. 
-· 
ilu-- .... '-' .-..... _.._ 
-......,. .... _ .. lolt_....,.__,._ .. 
....... _._.. __ ..,. .... _ ..... . 
_....two-. a ... ~- SIU htf,..t- .. ... 
- . 24-17. - ... -~1 
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H . mers .capittr_e : "~· ·eto'fl.l . 
-. - '- . . - . .- n. 0.0.. 
~ ..;yti.r e l3 - ~ 1 
~ 
---.._ _ _.....) 
" --
...... 17 ,. .. ..,....,.. 
-.. I - - ' .flnl ............ ., ....... 
11le ..,..... - lip"-<* 
.. S1U'• 41-yard ... 
........ nlllecl r1PI ....... 
~ auatabt.llac*'-r 
.... before blttiDIDtu 
~r • $aD SltaW'a 11· 
,..-.~~ac. 
'""" __ 1111.._ .... . 
prtae pla)'S all .. --~ld .-c:ll BUI ODdd 11M ..U 
be hoped ... Salutia ~--. 
~ lbe atkr camr 011 
s-htra'e ..,., a.ecriDa. 
TrLILIAs apia by .. .en 
poiDU. Nark ~r·o 11>· 
yard nm had """""' U.. Sa· 
10 Ball State'• 44 - ,ard 
0:.... . 1 mmedlatbly lollowln&, 
fb r Mike Bradley tool< • 
ba.ndaff t"'m Panco•• • ud 
lclt<'d 1 44 -yard 1~
pa.u . 11,1tn 10 liornc . 
Ball SUtt m.J,rchrd for t.hr 
f tnal -.core alt~r Vt'tl .on"• puu 
ret'u.rn tu.mblf' and thrn -.nuftc<' 
SIU out wub an int.t- rcc-~ •or 
on ScM.I.br rn ' 1 la tn k rk•. 
T'be n- we-~ ~Wmc 1ht,... to 
I'Tjolor about. altbou&b they 
w-ei"UU ' I e•idtn1 f rom l hr 
JAY<fUd ollonce at tho- Sll ' 
dren ln& room. 
Bradley' a a a a l n 1 ~r 
mtpu be ""ry n luable beloi'T 
the eea..on la Oft r. And 
Home did a (w job fill lAs In 
much at the pme lo r aplu 
md OoYid 1\eld wbo wu boeb · 
ered by tho nu. 
But Ln tbt oven II an.~lyeta , 
Soutbrrn'• ottenaiYe eRa~~ toe 
::~ r.";:/,;',,d ~.e,r;: .:_,": 
ea~ toul of ,_.. eca-80n. 
"I •'-IN we'd pt ao1n1 
In ... Rcond ball,' Bradley 
aald aa be left ,.. dreutn& 
r oom. ' 1 )IJit had a IH I· 
Ina we'd do u , " 
, " Tbo b"reau Jua• dlcln 'r 10 
our ••Y. ·· dre.f~Mtwe aacS'lc 
Tom t.aputt.a aald. "We""' 
..-auntly In a bole and ,..,.. 
can't e i<JIO'CI 10 U.pd•m ... 
fo,..,.. r . l1'o awful' rtuu thty 
eft' r pc t'-1 c:..toe... ·• 
ew.....- .-...... Ball St:.t 
""" dldrl't lblnll: 11 -. .. ao 
te,-rt!*. 
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